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Izvleček 
Meja parcele oziroma del meje se ureja v postopku ureditve meje, ki ga kot geodetsko storitev 
izvaja geodetsko podjetje, na podlagi upravnega postopka na Geodetski upravi pa se ta meja 
evidentira v zemljiškem katastru. Strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka je 
elaborat ureditve meje, ki ga izdela geodetsko podjetje, ki je izvajalo postopek ureditve meje, 
potrjuje pa ga odgovorni geodet pri konkretnem postopku. Če se lastniki ne strinjajo s 
predlagano mejo geodeta, le ta pa ostane sporna, geodetska uprava lastnika pozove, da v 
predpisanem roku sproži sodni postopek ureditve meje v nepravdnem postopku.  
  
V diplomski nalogi je predstavljen celoten proces ureditve meje v upravnem in sodnem 
postopku s poudarkom na sodni določitvi meje. V ta namen je predstavljena zakonodaja, ki 
ureja področje geodetske dejavnosti in zemljiškega katastra, predpisi s področja sodnega 
izvedeništva za geodetsko stroko, ki opredeljujejo pojem izvedenca geodetske stroke, pogoje 
in način njegovega imenovanja ter delovanja. Predstavljena je zakonodaja, ki opredeljuje 
nepravdni postopek in pojem sodne ureditve meje, kriteriji za sodno ureditev ter vloga 
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Abstract 
The land parcel boundary or part of the boundary is fixed in the boundary fixing procedure, 
performed by a geodetic company. On the basis of an administrative procedure performed by 
the Geodetic Administration, the fixed boundary is registered in the Land Register. The 
technical base for the initiation of the administrative procedure is the technical documentation 
prepared by the geodetic company, which has performed the boundary fixing procedure. The 
documentation shall be certified by a geodesisit, responsible for the procedure performed. If 
the land owners do not agree with the boundary proposed by the geodesist, the boundary 
becomes disputable, and the Geodetic Administration invites the owner or owners to institute 
a judicial proceeding for fixing the boundary in a non-litigation procedure. 
 
The diploma paper presents the entire process of fixing the boundary in the administration 
procedure as well as in the judicial procedure, with the emphasis laid upon the judicial 
boundary fixing. To this purpose the legislation is presented, which regulates geodetic 
activities and the Land Register activities, the regulations concerning the sphere of work and 
authorities of court-appointed experts for geodetics, as well as the conditions to be met by a 
geodesist that he/she can be appointed a court expert, the mode of his/her appointment and 
his/her functioning. The paper presents also the legislation, regulating the non-litigation 
procedure, the concept of the judicial boundary fixing, the criteria for judicial boundary fixing 
and the role of a court-appointed geodetic expert. The boundary fixing procedure is illustrated 
also on the basis of practical cases. 
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1 UVOD 
 
Zemljiški kataster je temeljna uradna evidenca o zemljiščih. Najmanjša enota zemljiškega 
katastra je parcela, ki jo lahko opišemo kot strnjeno zemljišče z evidentirano mejo, ki pripada 
istim lastnikom. Vsaka parcela ima v zemljiškem katastru shranjene podatke o parcelni 
številki, meji parcele, površini, upravljavcu premoženja, lastniku, dejanski rabi parcele, 
boniteti zemljišča (ZEN, UL RS, št. 47/2006).  
  
Odkar poznamo pojem zemljišča oziroma parcele v kakršnemkoli poimenovanju že, lahko 
zasledimo tudi metode in postopke, s katerimi so se ta zemljišča evidentirala, na njih pa se je 
urejalo lastništvo. Prav  toliko pa so stari tudi spori v zvezi z lastništvom in obsegom zemljišč 
v posesti določenega lastnika oziroma lastnikov. Zaradi sporov glede meje zemljišč je 
mnogokrat v zgodovini prihajalo tudi do obračunov med lastniki in celo vojn. Skozi razvoj 
civilizacij pa se je razvijal tudi način urejanja spornih mej, ki v današnjem času poteka bodisi 
z upravnim ali pa sodnim postopkom ureditve meje.  
 
Cilj te diplomske naloge je razčlenitev postopka ureditve parcelne meje v upravnem in 
sodnem postopku s poudarkom na sodni ureditvi meje kot nepravdnim postopkom. V ta 
namen je potrebno poleg običajnih udeležencev v postopku ureditve meje opredeliti še 
posebnega strokovnjaka geodetske stroke, ki s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami 
pomaga pri odločitvi sodišča o poteku katastrske meje. 
 
Za dosego ciljev diplomske naloge bomo pregledali zakonodajo s področij, ki urejajo 
zemljiški kataster in upravni postopek ter nepravdni postopek, nujna pa je tudi obravnava 
zakonov, ki urejajo geodetsko dejavnost in geodetsko službo, saj sta neizogibno vpeti v 
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2 ZAKONODAJA 
 
Področje zemljiškega katastra ureja veliko število predpisov. Tako stvarne pravice na 
nepremičninah, kot je lastninska pravica, zastavna pravica, zemljiški dolg, služnosti, pravica 
stavbnega bremena in stavbna pravica, v osnovi urejata Stvarnopravni zakonik (UL RS št 
87/2002) in Zakon o zemljiški knjigi (UL RS, št. 58/2003). 
 
Drugi vidik zemljiškega katastra pa je evidentiranje nepremičnin, urejanje in spreminjanje 
mej, ki ga ureja Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) ter Pravilnik o urejanju mej ter 
spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (Pravilnik, UL RS, št. 8/2007). 
Predpogoj za evidentiranje podatkov v zemljiškem katastru je izdelan elaborat geodetske 
storitve, ki ga izdela geodetsko podjetje ali samostojni podjetnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1, UL RS, št. 77/2010). Upravni del postopka 
evidentiranja urejene meje, določene v postopku ureditve meje ter evidentiranje sprememb na 
podlagi upravne odločbe ali sodne ureditve meje opravi Geodetska uprava, katere delo spet 
opredeljuje Zakon o geodetski dejavnosti, v upravnih postopkih mora postopati po ZEN-u in 
subsidiarno tudi po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP, UL RS, št. 80/1999).   
 
Proces ureditve meje lahko privede tudi do sodnega odločanja. Sodno določitev meje ureja 
poleg ZEN-a in Pravilnika še Zakon o nepravdnem postopku (UL SRS, št. 30/1986), če le ta 
ne predpisuje drugače. ZEN in ZNP  omenjata pojem sodnega izvedenca geodetske stroke, le 
tega pa podrobneje opredelita Zakon o sodiščih (UL RS, št. 23/2005) in Pravilnik o sodnih 
izvedencih in sodnih cenilcih (UL RS, št. 7/2002). Področje sodnega izvedenstva urejata tudi 
Etični kodeks članov društva sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke in njihov statut. 
 
Geodet oziroma izvedenec geodetske stroke mora kot strokovnjak na terenu korektno in 
pravilno določiti potek katastrske meje. V ta namen mora iz arhiva krajevno pristojne 
Geodetske uprave poleg izreza digitalnega katastrskega načrta pridobiti morebitne predhodne 
izmere in katastrske načrte pred uvedbo digitalnega katastra na obravnavanem območju in jih 
upoštevati pri določitvi meje. Za pravilno obravnavo predhodnih načrtov in izmer je nujno, da 
strokovnjak geodetske stroke pozna tudi značilnosti zakonodaje in metod izmere obdobij, iz 
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katerih določeni predhodni načrti izvirajo. Obravnava celotnega razvoja zakonodaje v 
zemljiškem katastru bi bila preobsežna, prav tako pa poznavanje te tematike za razčlenitev 
procesa upravne in sodne ureditve meje, ki je tema te diplomske naloge, ni bistvenega 
pomena, zato ne bo podrobno predstavljena. 
 
V nadaljevanju bodo opisani najpomembnejši pravni akti, ki so trenutno aktualni na področju 
urejanja mej, sodnega urejanja mej in evidentiranja sprememb v zemljiškem katastru, ki je del 
upravnega postopka. 
 
2.1 Predpisi s področja zemljiškega katastra in geodetske dejavnosti 
 
V tem poglavju bodo predstavljeni veljavni sistemski in materialni zakoni, ki urejajo 
zemljiški kataster in evidentiranje nepremičnin ter geodetsko dejavnost kot osnovo za 
izvajanje sprememb v zemljiškem katastru. Predstavljeni bodo tudi nekateri osnovni pojmi, 
potrebni za razumevanje tematike. 
 
2.1.1 Zakonodaja pred ZEN-om 
 
Geodet, ki izvaja geodetske storitve ureditve meje, in tudi sodni izvedenec geodetske stroke bi 
moral poleg veljavnih materialnih predpisov poznati tudi naslednje materialne predpise: 
 
- Instrukcija za izvršitev deželne  izmere za namen splošnega katastra (Dunaj 1824) 
- instrukcije za izmero z mersko mizo 1905 
- Zakon o zemljiškem katastru (1928) 
- Pravilnik za vzdrževanje zemljiškega katastra (1929) 
- Zakon o zemljiškem katastru (UL SRS, št. 16/74) 
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel (UL SRS 2/76 in 
6/87) 
- Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v Zemljiškem katastru (UL SRS, št. 41/82) 
- Navodilo o uvedbi novih katastrskih kultur v zemljiško katastrski operat (UL SRS, št. 
35/83) 
- Navodilo o preoštevilčbi stavbnih parcel v zemljiškem katastru (UL SRS, št. 15/84) 
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- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (UL RS, št. 
52/2000) 
 
V Sloveniji segajo začetki zemljiškega katastra v prvo polovico 19. stoletja, ko se je večina 
podatkov o zemljiščih pridobivala po grafični metodi izmere. V 90-ih letih so se katastrski 
načrti za območje cele Slovenije digitalizirali. Rezultat tega je vektorski sloj zemljiškega 
katastra, približno transformiran v državni koordinatni sistem. Že zaradi načina izmere je 
položajna natančnost katastra od nekaj metrov pa do več deset metrov. Do napak pa je 
prihajalo tudi pri vzdrževanju katastrskih načrtov tekom skoraj 200 let. Ocena natančnosti 
podatkov zemljiškega katastra je bila izvedena in predstavljena v istoimenskem članku v 
Geodetskem vestniku leta 2003. Glede na analize so podali oceno, »da je v Sloveniji blizu 
40% površin z zadovoljivo kakovostjo DKN-ja, in sicer glede na ažurnost podatkov kot tudi 
glede položajne natančnosti (odstopanje do 5 m), približno 35% površin je srednje kakovosti, 
ker bi bili nujni določeni posegi za izboljšanje kakovosti, nekaj manj kot 25% površin pa je 
slabe ali zelo slabe kakovosti, kjer so potrebni večji posegi, v precejšnjem delu pa je rešitev le 
nova izmera.« (GV, 47/2003-3) Navedbe v tem odstavku so pomembne za ureditev meje na 
območjih, kjer geodet nima nobenih drugih podatkov, kot podatke grafične izmere. 
 
2.1.2 Zakon o evidentiranju nepremičnin 
 
 »Ta zakon ureja evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, postopek 
urejanja in spreminjanja meje zemljiških parcel, postopek vpisa podatkov o stavbah in delih 
stavb v kataster stavb ter vpisa njihovih sprememb, register nepremičnin, izdajanje podatkov 
in druga vprašanja, povezana z evidentiranjem nepremičnin, državne meje in prostorskih 
enot.« (ZEN, 1. člen) 
 
V 3. členu zakon podeli Geodetski upravi pristojnost za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje 
zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, evidence državne meje in registra 
prostorskih enot.  
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Evidentiranje urejene meje v zemljiški kataster se izvede na zahtevo lastnika parcele, ki mora 
vlogi priložiti elaborat ureditve meje. Elaborat ureditve meje izdela geodetsko podjetje kot 
produkt geodetske storitve ureditve meje. 
 
»Geodetske storitve po tem zakonu so: izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava 
elaboratov ureditve meje, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave meje, določitev 
zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, spremembe dejanske rabe 
zemljišč, spremembe bonitete zemljišč, spremembe vrste rabe, kultur in razreda zemljišč, 
ureditve meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, izdelava elaborata za vpis stavbe in 
delov stavbe v kataster stavb, izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb in 
izdelava tehničnega poročila označitve meje v naravi ter druge posamezne naloge v zvezi z 
evidentiranjem nepremičnin« (ZEN, 6. člen). 
 
Kot vidimo, zakon ureja celotno evidentiranje nepremičnin, ki je sestavljeno iz zemljiškega 
katastra in katastra stavb. Mi se bomo osredotočili le na navedbe zakona, ki opredeljujejo 
zemljiški kataster, in sicer urejanje katastrskih mej in evidentiranje urejene meje v zemljiški 
kataster. 
 
V splošnih določbah zakon opredeljuje pojem nepremičnine, pristojnost Geodetske uprave, 
geodetske storitve, izkazovanje in uskladitev podatkov zemljiškega katastra, stranke v 
postopku in varovanje njihovih interesov, stroške postopka in odpoved pravici do pritožbe. 
 
ZEN določa tudi, kdo so stranke v postopkih za izdelavo elaboratov ter v upravnih postopkih. 
To so lastniki oziroma lastnice, solastniki in pridobitelji parcel  v postopku in sosednjih 
parcel. »Pridobitelj je oseba, ki je pridobila pravico, da se kot lastnik nepremičnine vpiše v 
zemljiško knjigo, in je bil že začet postopek vpisa lastništva nepremičnine v zemljiško 
knjigo« (ZEN, 12. člen). Pridobitelj ima iste pravice kot lastnik. V primeru solastništva je za 
uvedbo postopka dovolj vloga enega od solastnikov, v nadaljnjih postopkih pa morajo imeti 
pravico sodelovati vsi solastniki. 
 
»Imetniki služnostne pravice in stavbne pravice, ki so vpisani v zemljiško knjigo, imajo 
zaradi varstva svojih pravnih koristi pravico udeleževati se postopkov za izdelavo elaborata in 
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drugih upravnih postopkov po tem zakonu kot stranski udeleženci. V postopek za izdelavo 
elaboratov in v upravni postopek, ki se vodi po tem zakonu, lahko vstopijo na podlagi 
zahteve. Če je ta vložena v postopku za izdelavo elaborata, je v upravnem postopku ni treba 
vlagati znova« (ZEN, 11. člen).  
 
V drugem poglavju o zemljiškem katastru zakon pove, da je osnovna enota zemljiškega 
katastra parcela, ki je strnjeno zemljišče znotraj ene katastrske občine, o kateri se vodijo 
podatki o identifikacijski oznaki parcele, meji, površini, lastniku, upravljavcu, dejanski rabi, 
zemljišču pod stavbo, boniteti zemljišča in podatki, potrebni za povezavo z registrom 
prostorskih enot, katastrom stavb ter zemljiško knjigo. Nadalje so vsi ti pojmi podrobneje 
predstavljeni. 
 
Zakon o evidentiranju nepremičnin v tretjem poglavju z naslovom Urejanje in evidentiranje 
meje podrobno opisuje postopek ureditve meje, ki je opisan v tretjem poglavju diplomske 
naloge z naslovom Ureditev meje v upravnem postopku.  
 
Za razumevanje tematike je potrebno definirati pojme mejna obravnava, elaborat ureditve 
meje in zapisnik mejne obravnave, o katerih govori ZEN, podrobneje pa še Pravilnik o 
urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru. Vsi ti pojmi 
bodo definirani v predstavitvi postopka ureditve meje. 
 
V četrtem poglavju zakon govori o spreminjanju meje parcele, ki pa za nas ni bistvenega 
pomena, v grobem pa gre za tri postopke, v katerih se meja lahko spreminja, to pa so postopek 
parcelacije, komasacije in izravnave meje. V praksi gre v večini primerov za kombinacijo 
geodetske storitve urejanja meje in parcelacije oziroma izravnave, saj je predpogoj za 
parcelacijo in izravnavo urejena meja. »Pred evidentiranjem delitve parcele mora biti urejen 
del meje, ki se je dotika novi del meje, ki nastane z delitvijo« (ZEN, 49. člen, 1. odstavek).  
 
ZEN definira izravnavo meje v 60. členu: »Za izravnavo meje gre, kadar se potek urejenega 
dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, spremeni, če se lastnika sosednjih parcel 
sporazumeta o izravnavi dela meje in se pri tem površina manjše parcele, ki se dotika dela 
meje, ki se izravnava, ne spremeni za več kakor pet odstotkov površine manjše izmed parcel, 
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med katerima se opravi izravnava meje, vendar ne več kakor za petsto kvadratnih metrov.« 
Torej se lahko izravnava le del meje, ki je predhodno bila urejena. 
 
 »Postopek evidentiranja urejene meje in upravni postopek evidentiranja parcelacije se lahko 
izvedeta skupaj na podlagi enotnega elaborata, ki mora vsebovati sestavine elaborata ureditve 
meje in elaborata parcelacije« (ZEN, 49. člen, 3. odstavek). 
 
Nadaljnja poglavja tega zakona z našo tematiko nimajo velike povezave, zato ne bodo 
predstavljena. 
 
2.1.3 Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v 
zemljiškem katastru 
 
»Ta pravilnik ureja način urejanja meje parcele, podrobnejši način vodenja zapisnika mejne 
obravnave, obliko, vsebino in sestavine elaborata za evidentiranje sprememb v zemljiškem 
katastru na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave, elaborata ureditve 
meje…« (Pravilnik, 1. člen) 
 
Kot je že bilo navedeno, ta pravilnik konkretizira navedbe ZEN-a. Tako podrobno opiše potek 
določitve katastrske meje pred mejno obravnavo, mejno obravnavo in zapisnik mejne 
obravnave, sestavine elaborata ureditve meje in elaborata za evidentiranje sprememb v 
zemljiškem katastru na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave ter vsebino 
posameznih sestavin elaborata. Pravilnik navaja tudi postopek evidentiranja sprememb v 
zemljiški kataster na podlagi elaborata in vloge za spremembo v zemljiškem katastru na 
zahtevo lastnika parcele ali njegovega pooblaščenca. Vsi ti pojmi bodo predstavljeni v 
nadaljevanju. 
 
2.1.4 Zakon o geodetski dejavnosti 
 
V Zakonu o geodetski dejavnosti (UL RS, št. 77/2010) in njemu podrejenih predpisih, kot je 
Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke (UL RS, št. 10/2010), 
Pravilnik o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje 
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obveznega strokovnega izobraževanja geodetov (UL RS, št. 10/2011) in Pravilnik o programu 
in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev (UL RS, št. 
11/2011), so zajeta pravila, ki jih mora izpolnjevati geodetsko podjetje in geodet posameznik 
za opravljanje geodetske dejavnosti, med katere uvrščamo tudi ureditev meje. 
 
Novi Zakon o geodetski dejavnosti je bil sprejet 23. septembra 2010 in je zamenjal stari 
Zakon o geodetski dejavnosti, ki je bil sprejet leta 2000 in je do sprejetja novega doživel kar 
nekaj sprememb. Največ novosti novi zakon prinaša pri pogojih, ki jih mora geodet 
izpolnjevati za pridobitev geodetske izkaznice in naziva odgovornega geodeta, vpis 
geodetskih podjetij v Inženirsko zbornico ni več potreben, morajo pa imeti zaposlenega 
odgovornega geodeta. Nove so tudi določbe, ki opredeljujejo pogoje za opravljanje geodetske 
dejavnosti za tuje ponudnike. 
 
Geodetsko podjetje lahko opravlja geodetsko dejavnost, če ima zavarovano odgovornost za 
škodo, ki bi lahko nastala naročniku ali tretjim osebam v povezavi z opravljanjem geodetske 
dejavnosti in če ima na podlagi pogodbe o zaposlitvi zagotovljeno sodelovanje posameznika, 
ki izpolnjuje pogoje za odgovornega geodeta. 
 
»Odgovorni geodet je posameznik, ki je kot odgovorni geodet vpisan v imenik pooblaščenih 
inženirjev pri IZS« (ZGeoD-1, 5. člen). Vpis v imenik IZS pa je mogoč, če ima geodet 
najmanj magistrsko izobrazbo po študijskem programu druge stopnje geodetske smeri, tri leta 
delovnih izkušenj, opravljen izpit iz geodetske stroke pri IZS in urejeno zavarovanje 
odgovornosti za škodo. 
 
Novi zakon v 13. členu prinaša nove pogoje za pridobitev geodetske izkaznice, ki je nujno 
potrebna za izkazovanje geodeta na terenu pri mejni obravnavi. Posameznik, ki želi pridobiti 
geodetsko izkaznico, mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo , tri leta delovnih izkušenj s 
področja izvajanja geodetskih storitev ali evidentiranja nepremičnin in opravljen strokovni 
izpit za izvajanje geodetskih storitev. 
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Geodet se mora vsako leto udeležiti določenega števila obveznih strokovnih izobraževanj, v 
nasprotnem primeru mu je geodetska izkaznica začasno odvzeta. Odvzeta mu je lahko tudi v 
nekaterih drugih primerih, ki jih zakon navaja v 15. členu. 
 
Za geodete pomemben je 25. člen zakona, ki daje geodetu, ki se izkaže s pooblastilom 
geodetske uprave ali geodetskega podjetja ali pa z geodetsko izkaznico, pravico dostopa na 
zemljišče in vstopa v skupne dele stavbe, če je to potrebno za opravljanje geodetske 
dejavnosti. 
 
Zakon v šestem poglavju opredeljuje geodetsko službo, ki jo razčlenjuje na državno in 
lokalno. Naloge državne geodetske službe opravlja geodetska uprava, ki je stvarno pristojna 
za vodenje upravnih zadev na prvi stopnji in odločanje v teh zadevah, za izdajanje podatkov 
iz zbirk geodetskih podatkov in opravljanje drugih nalog geodetske službe. 
 
2.2 Predpisi s področja sodnega izvedeništva za geodetsko stroko in sodnega urejanja 
meje 
 
Sodne postopke delimo na pravdne in nepravdne. Nepravdni postopek je zelo podoben 
pravdnemu postopku, obstajajo pa različne teorije, ki postopka razmejujejo. Teorija spora 
pravi, da se v pravdnem postopku odloča o spornih zadevah, v nepravdnem pa o nespornih. V 
pravdnem postopku nastopata tožnik in toženec, ki rešujeta spor, v nepravdnem postopku pa 
je vsem udeležencem v skupnem interesu, da sodišče odloči. V pravdnih postopkih, ki se 
tičejo zemljiškega katastra in zemljiške knjige, gre za lastninske tožbe, sodno urejanje meje pa 
uvrščamo med nepravdne postopke. Nepravdni postopek je tudi sodna delitev stvari in 
skupnega premoženja. 
 
Postopek sodne ureditve meje poleg določil v Zakonu o evidentiranju nepremičnin in 
pripadajočem Pravilniku o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v 
zemljiškem katastru ureja še Zakon o nepravdnem postopku, ki je z vidika pravnega reda 
temeljni zakon na področju sodne ureditve meje, Stvarnopravni zakonik (SPZ, UL RS, št. 
87/2002) pa le tega v določenem delu razveljavlja. Sodnega izvedenca opredeljuje Zakon o 
sodiščih (UL RS, št. 94/2007), postopek imenovanja, način razrešitve, način opravljanja 
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posebnega preizkusa in nagrade za izvedeniško delo pa podrobno določa Pravilnik o sodnih 
izvedencih in sodnih cenilcih (UL RS, št. 7/2002). 
 
2.2.1 Zakon o sodiščih 
 
Zakon o sodiščih (UL RS, št. 94/2007) obravnavamo, ker ta zakon ureja sodno oblast in 
poslovanje sodišč, saj je sodna ureditev meje ena od zadev iz sodne pristojnosti. Sestave in 
delovanja sodišč ne bomo obravnavali, zanimivi za to diplomsko delo sta predvsem prvo 
poglavje s splošnimi določbami in dvanajsto poglavje, ki govori o sodnih izvedencih, sodnih 
cenilcih in sodnih tolmačih, med katere prištevamo tudi sodnega izvedenca geodetske stroke. 
 
»Sodno oblast v Republiki Sloveniji  izvajajo sodniki na sodiščih, ustanovljenih s tem ali 
drugim zakonom.« (ZS, 1. člen) Pomembna določba tega zakona je, da mora odločbo sodne 
oblasti spoštovati vsaka fizična in pravna oseba v Republiki Sloveniji. 
 
Sodnega izvedenca zakon opredeli v 84. členu: »Sodni izvedenci so osebe, imenovane za 
neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje 
glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu 
je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.« Sodni izvedenci so imenovani za 
neomejen čas, sodišču pa so na njegovo zahtevo dolžni podati izvid, ki ga sodišče zahteva. 
Sodni izvedenec je lahko le oseba, ki je državljan RS ali EU in aktivno obvlada slovenski 
jezik, je poslovno sposoben in osebnostno primeren, ni bil pravnomočno obsojen, ima 
ustrezno izobrazbo in znanje, šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi izvajati 
izvedensko delo in ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedeništvom. 
 
»Sodni izvedenci in sodni cenilci so se dolžni strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati 
zlasti z novimi dognanji in metodami v stroki ter aktivno sodelovati na posvetovanjih in 
strokovnih izobraževanjih…« (5. odstavek 87. člena) Prav tako morajo sodni izvedenci in 
cenilci opravljati posebne preizkuse znanja glede novih dognanj in metod dela v stroki. 
 
»Sodni izvedenec ima pravico do nagrade za svoje izvedensko delo in pravico do povrnitve 
stroškov, ki jih je imel v zvezi z izvedenskim delom.« (ZS, 90. člen) 
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2.2.2 Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih 
 
Za razčlenitev Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih smo uporabili neuradno 
prečiščeno besedilo z dne 25. 8. 2008, ki obsega Pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih 
(UL RS, št. 7/02), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in 
sodnih cenilcih (UL RS, št. 75/03,  UL RS, št. 71/07 in UL RS, št. 84/08) in Pravilnik o 
dopolnitvi Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (UL RS, št. 72/05). 
 
»Izvedenec oziroma cenilec je dolžan pri svojem delu upoštevati določila zakonov in svoje 
delo opraviti redno in vestno, v skladu s pravili znanosti in stroke ter svoj izvid in mnenje 
podati v roku, ki ga določi sodišče oziroma drug organ, ki ga je imenoval za izdelavo izvida in 
mnenja…« (2. člen)  
 
2.2.2.1 Postopek in način imenovanja 
 
Postopek za imenovanje sodnega izvedenca vodi Ministrstvo za pravosodje v skladu z 
Zakonom o sodiščih in zgoraj omenjenim pravilnikom. Kandidat za sodnega izvedenca pri 
ministrstvu vloži vlogo za imenovanje za izvedenca ali cenilca s priloženimi dokazili o 
ustreznem strokovnem znanju in praktičnih izkušnjah s strokovnega področja izvedenskega 
dela, dokazilom o šestih letih delovnih izkušenj na svojem izvedenskem področju, izjavo, da 
ne opravlja dejavnosti, nezdružljive s sodnim izvedenstvom ter mnenje o strokovnosti in 
sposobnosti kandidata. Navesti mora še »naziv pristojne institucije, pri kateri je pridobil  
aktivno znanje slovenskega jezika in ustrezno univerzitetno oziroma drugo strokovno 
izobrazbo.« (5. člen) Minstrstvo pa po uradni dolžnosti pridobi podatke o poslovni 
sposobnosti, državljanstvu, podatke iz kazenske evidence, aktivnem znanju slovenskega 
jezika in ustrezni izobrazbi kandidata od pristojnih instutucij. 
 
Eden izmed pomembnejših pogojev so zahtevana strokovna znanja in praktične izkušnje, ki 
jih mora imeti kandidat. Kandidat mora opraviti tudi poseben preizkus strokovnosti. Kandidat 
mora natančno navesti področja in trajanje poklicnih izkušenj. Kot dokazila o strokovnem 
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znanju se uporablajo potrdila o udeležbi na strokovnih posvetovanjih in izobraževanjih, 
podatki o objavljenih strokovnih in znanstvenih prispevkih, raziskovalni ter izobraževalni 
dejavnosti, mnenja in priporočila strokovnih združenj… 
 
Poseben preizkus strokovnosti oziroma izpit za sodnega izvedenca v sodelovanju s 
pravosodnim ministrstvom pripravlja Društvo sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke 
Slovenije. Vsebina in način opravljanja posebnega preizkusa sta opisana v četrtem poglavju 
tega pravilnika.  
 
 Odločitev o imenovanju za izvedenca minister izda v obliki odločbe, v izreku odločbe je 
navedeno strokovno področje, za katerega je bil izvedenec imenovan. Izvedenec slovesno 
zapriseže v prostorih ministrstva, imenovanje pa se objavi tudi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, vpiše se tudi v imenik izvedencev oziroma cenilcev, ki ga vodi Ministrstvo za 
pravosodje. Izvedenec se izkazuje s štampiljko in izkaznico, katerih oblika in izgled sta 
predpisani v 16. in 17. členu tega pravilnika. 
 
2.2.2.2 Način razrešitve 
 
Izvedenca oziroma cenilca se razreši, če se ni prijavil k posebnemu preizkusu znanj o novih 
dognanjih in metodah dela v stroki, pa bi se moral. Razrešen je tudi, če ne izpolnjuje več 
pogojev, če svojih obveznosti ne opravlja redno in vestno ali se ukvarja s pridobitno 
dejavnostjo, ki bi lahko vplivala na objektivnost pri opravljanju izvedeniške funkcije.  
Razlog za razrešitev je tudi kršenje 85. člena Zakona o sodiščih, ki se glasi: »Osebe, 
imenovane za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača, se smejo sklicevati na 
to svojo lastnost samo, kadar dajejo izvide in mnenja, cenitve, tolmačenja in prevode na 
zahtevo sodišča ali na zahtevo stranke zaradi uveljavljanja njenih pravic.« 
 
Postopek za razrešitev sproži minister na predlog predsednika sodišča ali po uradni dolžnosti, 
razen v primeru, če izvedenec sam zahteva razrešitev. Minister lahko imenuje posebno 
strokovno komisijo, ki ugotavlja pogoje za razrešitev. 
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2.2.2.3 Poseben preizkus strokovnosti in znanja 
 
Programe posebnih preizkusov določi minister za pravosodje, ministrstvo pa lahko organizira 
tudi pripravljalne seminarje za pripravo kandidatov za izvedence in izvedencev na preizkuse. 
Poseben preizkus strokovnosti morajo opravljati kandidati za sodne izvedence, poseben 
preizkus znanja pa opravljajo izvedenci. Če kandidat neuspešno opravi preizkus strokovnosti, 
ga lahko ponavlja v roku ne prej kot treh mesecev pa do enega leta, opravlja pa ga lahko 
največ trikrat. Izvedenec se mora udeležiti najmanj dveh strokovnih izpopolnjevanj vsakih pet 
let in to dokazovati s potrdili, v nasprotnem primeru se začne postopek za njegovo razrešitev. 
 
2.2.2.4 Nagrada in povrnitev stroškov 
 
Izvedenec ima pravico do nagrade za opravljeno delo in do povrnitve stroškov, ki so v zvezi z 
opravljenim delom nastali. To so potni stroški, stroški za prehrano in prenočišče, nadomestilo 
plače in materialni stroški, ki so nastali v zvezi z izvedeniškim delom. Višina nagrade za 
opravljeno izvedeniško delo se določi s pomočjo tarife za vrednotenje izvedenskega oziroma 
cenilskega dela.  
 
2.2.3 Sodni izvedenec in cenilec geodetske stroke 
 
Sodni izvedenec geodetske stroke je strokovnjak s področja geodezije, ki ima primerno 
izobrazbo in delovne izkušnje s področja geodezije ter opravljen preizkus strokovnosti iz 
geodetske stroke. 
 
Na spletni strani Ministrstva za pravosodje se nahaja imenik sodnih izvedencev. Pod stroko 
geodezije so opredeljena tri področja, na katerih naj bi delovali sodni izvedenci. Ta področja 
so geodetske meritve, geodezija splošno in urejanje lastniških mej – geodetske evidence. Na 
zadnjem področju deluje največje število sodnih izvedencev. 
 
Sodni izvedenci za področje geodetskih meritev so med vsemi izvedenci geodetske stroke 
najmanj zastopani, saj jih je v imeniku sodnih izvedencev vpisanih le 5, čeprav je pojem 
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geodetskih meritev zelo širok. Geodetske meritve obsegajo vse od področja inženirske 
geodezije , geodetskih mrež do klasične in satelitske geodezije. 
 
Na področju splošne geodezije je včlanjenih 24 strokovnjakov, ki morajo obvladati celotno 
vedo geodezije. 
 
Področje urejanja lastniških mej in geodetskih evidenc je najbolj zastopano, saj je na seznamu 
51 sodnih izvedencev geodetske stroke, kar kaže na dejstvo, da so te vrste izvedenci 
geodetske stroke najbolj iskani.  
 
Sodelovanje sodnega izvedenca geodetske stroke je nujno, kadar gre za nepravdni postopek 
urejanja meje, v primeru delitve stvari in skupnega premoženja sodelovanje izvedenca ni 
obvezno. Prav tako ni obvezno sodelovanje sodnega izvedenca v pravdnih postopkih. 
 
Sodni izvedenci in cenilci geodetske stroke se združujejo v prostovoljnem, samostojnem in 
nepridobitnem Društvu sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke Slovenije, katerega 
osnovni namen je povezovanje geodetskih strokovnjakov izvedencev in cenilcev v stanovsko 
organizacijo in z raznimi nalogami, kot je organiziranje stalnih izobraževanj in preverjanj 
znanja članov ter izdajanje strokovnih publikacij s področja izvedeništva in cenilstva 
geodetske stroke, prispevati k čim večji stopnji njihove strokovne ravni. Društvo sodeluje z 
Ministrstvom za pravosodje pri pripravi izpitnih programov in nalog ter postopkov pri 
podeljevanju nazivov. Člani društva sodelujejo pri pripravi strokovnih stališč in kriterijev na 
področju sodnega izvedeništva in cenilstva in izdelavi in uveljavljanju standardov stroke in 
usklajevanju domačih standardov s tujimi in mednarodnimi standardi. Prav tako nudijo pomoč 
sodiščem pri izbiri strokovno primernih sodnih izvedencev in cenilcev na posameznem 
področju in pri presoji kakovosti opravljenih nalog sodnih izvedencev in cenilcev v 
konkretnih primerih. Vsi ti in še drugi cilji članov društva ter način delovanja in organizacija 
društva so zapisani v Statutu društva sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke 
Slovenije. V društvu se trudijo tudi, da bi uveljavili merila s predpisanimi standardi stroke in 
etična načela ter etični kodeks, ki ga sprejmejo člani društva. 
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V Etičnem kodeksu članov Društva sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke Sloveniije 
je naštetih enajst pravil, ki jih morajo spoštovati člani pri svojem delu poleg upoštevanja meril 
stroke in osebne poštenosti: 
1. Najpomembnejši cilji članov DSICGEOS so ob upoštevanju predpisov, moralnih, etičnih 
in strokovnih norm tudi zagotavljanje kvalitete, vrednotenja in ugleda geodetskega 
izvedeniškega in cenilskega dela, zagotavljanje interesov naročnika, družbe in okolja. 
 
2. Strokovno mnenje člana DSICGEOS mora biti nepristransko in mora temeljiti na 
dokazljivih dejstvih. 
 
3. V poslovnih zadevah je član DSICGEOS zaupnik naročnika in varuje njegov ugled in 
premoženje. 
 
4. Član DSICGEOS se izogiba slehernim konfliktom interesov. 
 
5. Strokovni ugled člana DSICGEOS temelji na kakovosti lastnega dela. Član DSICGEOS 




6. Član DSICGEOS skrbi za stalno strokovno izpopolnjevanje in tako povečuje ugled 
izvedeniškega in cenilskega dela na svojem področju. 
 
7. Član DSICGEOS mora opozoriti na neetično in drugače škodljivo ravnanje člana 
DSICGEOS ter drugih oseb, ki bi lahko vplivale na ugled stroke. 
 
8. Na odločitve člana DSICGEOS pri delu za naročnika ne smejo vplivati njegovi odnosi s 
tretjimi osebami, ki bi utegnili povzročiti konflikt interesov in s tem vplivati na kakovost 
izvedeniškega in cenilskega dela. Na take okoliščine mora član DSICGEOS naročnika 
vnaprej opozoriti. 
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9. Član DSICGEOS ne opravlja dela brez plačila, razen v dobrodelne namene. Svoje delo 
obračunava skladno tarifami za sodno izvedeniško in cenilsko delo. 
 
10. Član DSICGEOS mora omogočiti ustreznim organom DSICGEOS preverjanje 
spoštovanja kodeksa. 
 
11. Pri svojem delu upoštevamo Kodeks poklicne etike in profesionalnega obnašanja 
Mednarodne zveze geodetov – FIG (Fédération Internationale Des Géometres), kakor 
tudi pravila mednarodnih združenj, v katera je včlanjeno društvo. 
 
2.2.4 Zakon o nepravdnem postopku 
 
ZNP v štirinajstem poglavju z naslovom Postopek za ureditev mej opredeljuje postopek sodne 
ureditve mej, s katerim sodišče uredi mejo med zemljišči v privatni lasti, med zemljišči v 
privatni lasti in zemljišči v družbeni lasti ali med zemljišči v družbeni lastnini.  
 
»Predlog mora vsebovati opis razmerja oziroma stanje, o katerem naj sodišče odloči, dejstva, 
ki so pomembna za odločitev, dokaze za te navedbe ter druge podatke, ki jih mora imeti vsaka 
vloga.« (ZNP, 21. člen) Predlog, na osnovi katerega se začne postopek sodne ureditve meje, 
mora vsebovati zemljiškoknjižne podatke o zemljiščih, med katerimi je meja sporna, podatke 
o lastnikih oziroma uporabnikih teh zemljišč ter razloge za predlog ureditve meje v sodnem 
postopku. Kadar je vsaj na enem od obravnavanih zemljišč lastninska pravica vpisana kot 
družbena lastnina, sodišče obvesti javnega pravobranilca, ki ima položaj udeleženca v 
postopku. 
 
»Udeleženec v nepravdnem postopku je predlagatelj postopka, oseba, proti kateri je predlog 
vložen (nasprotni udeleženec), oseba, glede katere se vodi postopek oziroma oseba, na katero 
se sodna odločba neposredno nanaša, ter oseba, katere pravni interes utegne biti s sodno 
odločbo prizadet.« (ZNP, 19. člen) 
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Sodišče v postopku za ureditev meje opravi narok na kraju samem, na narok poleg 
udeležencev povabi tudi izvedenca geodetske stroke, po potrebi pa tudi priče. Na naroku se 
nariše skica, iz katere mora biti razviden sporni prostor in meja, ki jo je določilo sodišče na 
kraju samem. Na podlagi izvedenega postopka sodišče uredi mejo v skladu z določbami, ki jih 
ureja Stvarno pravni zakonik. 
 
»Sodišče izdaja odločbe v obliki sklepov.« (29. člen ZNP) v sklepu sodišče natančno opiše 
določeno mejo, navede tudi ugotovljeno vrednost spornega mejnega prostora. Sestavni del 
sklepa je tudi skica zamejničenja z izmeritvenimi podatki. 
 
Zakon o nepravdnem postopku v 37. členu navaja, da se v nepravdnem postopku »smiselno 
uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku, če s tem ali drugim zakonom ni drugače 
določeno.« Ta člen nam bo prišel prav pri opredelitvi sodne poravnave kot enakopravne sodni 
odločbi  v poglavju 4.4 Sodna poravnava. 
 
2.2.5 Stvarnopravni zakonik 
 
Stvarnopravni zakonik (SPZ, UL RS, št. 87/2002) v 4. oddelku govori o sosedskem pravu. V 
okviru sosedskega prava obravnava tudi sodno ureditev meje. »Sodišče uredi mejo na podlagi 
močnejše pravice« (SPZ, 77. člen), in sicer se močnejša pravica domneva po meji, ki je 
dokončno urejena v katastrskem postopku. Sodišče lahko na podlagi močnejše pravice brez 
soglasja vlagatelja in stranke, proti kateri je vložen predlog, odloča le v primeru, ko vrednost 
spornega mejnega prostora ne presega dvakratne vrednosti za določitev spora majhne 
vrednosti. Če vrednost spornega mejnega prostora presega to mejo, obstajata dve možnosti. 
Kadar stranke soglašajo, se lahko meja uredi na podlagi močnejše pravice, če pa ne soglašajo, 
se meja lahko ureja v pravdnem postopku v roku treh mesecev po pravnomočnosti sklepa o 
ureditvi meje. Sodišče v primeru nesoglašanja strank ali če močnejša pravica ni dokazana, če 
je to mogoče, mejo uredi po zadnji mirni posesti, v nasprotnem primeru sporni prostor razdeli 
po pravični oceni. Sodišče izda sklep o ureditvi meje, katerega lahko katerakoli stran 
izpodbija z uveljavljanjem močnejše pravice v pravdnem sporu. 
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3 UREDITEV MEJE V UPRAVNEM POSTOPKU 
 
Postopek za evidentiranje urejene meje skoraj v celoti predpisujeta Zakon o evidentiranju 
nepremičnin - ZEN (UL RS, št. 47/2006) in Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in 
evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (UL RS, št. 8/2007), za posamezna procesna 
dejanja, ki v ZEN-u niso konkretno opredeljena, pa se subsidiarno uporablja Zakon o 
splošnem upravnem postopku (UL RS, št. 24/2006) 
 
Sam postopek, katerega posledica je v zemljiškem katastru zavedena tako imenovana urejena 
meja, je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je postopek urejanja meje, ki ga kot geodetsko 
storitev izvaja geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje po ZGeoD-1, drugi del pa je upravni 
postopek evidentiranja urejene meje, ki ga opravlja krajevno pristojna enota Geodetske 
uprave. 
 
Ureja in evidentira se lahko meja ali del meje parcele. Del meje parcele pa je ena ali več 
daljic, ki omejujejo parcelo, pa le te niso sklenjene.  
 
»Postopek evidentiranja urejene meje se uvede na zahtevo lastnika parcele.« (ZEN, 1. 
odstavek 28. člena) Prav tako se lahko postopek uvede na zahtevo državnih organov ali 
organov samoupravnih lokalnih skupnosti. Zahtevi za evidentiranje urejene meje pa mora 
vlagatelj priložiti elaborat ureditve meje, ki ga je predhodno izdelalo geodetsko podjetje. 
 
 
3.1 Geodetska storitev ureditve meje 
 
V praksi stranka, ki želi urediti mejo,  najprej stopi v kontakt z geodetskim podjetjem, kjer 
naroči geodetsko storitev ureditve meje. Nato geodetsko podjetje na krajevno pristojni 
območni enoti Geodetske uprave zaprosi za izrez digitalnega katastrskega načrta z atributi in 
historični arhiv, ki vsebuje predhodne skice in izmere na obravnavanem območju. Geodet s 
pomočjo zadnjih vpisanih podatkov o parceli ali arhivskih podatkov z upoštevanjem 
natančnosti posameznih izmer izračuna točke, v katerih se meja lomi. Geodetsko podjetje 
lahko po potrebi za pravilno ugotovitev katastrske meje opravi terenske meritve pred izvedbo 
mejne obravnave brez sodelovanja lastnikov. 
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3.1.1 Priprave na mejno obravnavo 
 
Priprave na mejno obravnavo obsegajo določitev poteka meje po podatkih zemljiškega 
katastra in vabljenje  udeležencev na mejno obravnavo. Potek teh priprav je predpisan v 30. 
členu ZEN in 3. členu Pravilnika. 
 
Geodet se mora pred mejno obravnavo pripraviti, da bo na terenu lahko ugotovil potek meje 
po podatkih zemljiškega katastra. Potek meje po podatkih zemljiškega katastra se v postopku 
ureditve meje imenuje predlagana meja, saj to mejo geodet na mejni obravnavi predlaga 
lastnikom parcel. 
 
Za namen ugotovitve predlagane meje mora geodetsko podjetje pridobiti zemljiškokatastrske 
podatke pri krajevno pristojni geodetski upravi, za potrebe vabljenja na mejno obravnavo pa 
pri sodišču (zemljiška knjiga) pridobi podatke o lastnikih parcel in drugih osebah, ki 
sodelujejo v postopku. V praksi geodetsko podjetje podatke o lastnikih in njihovih naslovih 
pridobi iz atributnih podatkov digitalnega izreza zadnjih vpisanih podatkov v zemljiški 
kataster, potem pa lastništvo preveri na Zemljiški knjigi (naslovi lastnikov v zemljiški knjigi 
večkrat niso ažurni, zato uporabi podatke o naslovu iz atributov). Na mejno obravnavo mora 
povabiti vse lastnike parcele, katere meja se ureja in lastnike sosednjih parcel vsaj 8 dni pred 
njeno izvedbo. V vabilu mora biti navedeno, kdo vabi, kaj je predmet vabila, kje in kdaj bo 
mejna obravnava potekala, navedene pa morajo biti tudi zakonite posledice izostanka z mejne 
obravnave. Da je upoštevanje rokov za vabljenje pomembno, bomo opisali v nadaljevanju. 
Primer vabila na mejno obravnavo je v prilogi A1. 
 
»Za določitev predlagane meje po podatkih zemljiškega katastra in za ugotovitev, ali se 
pokazana meja razlikuje od podatkov zemljiškega katastra, geodet uporabi zadnje vpisane 
podatke zemljiškega katastra in podatke iz zbirke listin.« (Pravilnik, 3. člen) Zadnje vpisane 
podatke o zemljiškokatastrskih točkah geodet pri določitvi predlagane meje uporabi 
neposredno, če so njihove koordinate določene s predpisano natančnostjo. Natančnost 
koordinat ZK točk Pravilnik v 35. členu definira kot daljšo polos standardne elipse zaupanja v 
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koordinati točke. Natančnost koordinat točk, pridobljenih z meritvami na terenu, mora biti 
enaka ali boljša od 4 cm.  
 
Slika 1: Primer podatkov iz zbirke listin IDPOS 6 k.o. Drtija 
 
»Če koordinate zemljiškokatastrskih točk niso določene z natančnostjo, predpisano s tem 
pravilnikom, ali če obstajajo samo grafične koordinate zemljiškokatastrskih točk, mora geodet 
pred uporabo teh koordinat oceniti zanesljivost in natančnost koordinat zemljiškokatastrskih 
točk z meritvami pred izvedbo mejne obravnave ali s primerjavo in analizo predhodnih 
meritev iz zbirke listin.« (Pravilnik, 3. člen) Te koordinate lahko geodet pred uporabo na 
podlagi meritev, predhodnih meritev ali DOF-ov transformira, vendar transformacija ne sme 
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spremeniti poteka meje. Geodet lahko pred izvedbo mejne obravnave brez sodelovanja 
lastnikov opravi meritve, da ugotovi potek meje po podatkih zemljiškega katastra. 
»Geodet določi za predlagano mejo tisto pokazano mejo oziroma mejo, ki jo je določil sam, ki 
poteka po meji dejanskega uživanja ali po meji grajenih ali naravnih objektov in izpolnjuje 
pogoj skladnosti z mejo po podatkih zemljiškega katastra.« (Pravilnik, 3. člen) 
 
Na podlagi katastrskih podatkov, s katerimi razpolaga, poskuša geodet prenesti katastrsko 
mejo iz katastrskega načrta v naravo. Pri pripravi zakoličbenih elementov mora upoštevati 
predhodne elaborate, njihova teža je odvisna tudi od zgodovinskih dejstev, v večini primerov 
je potrebna ali zaželena tudi izvedba ustreznih predhodnih meritev na terenu.  
 
Predhodne meritve na terenu so nujne v primeru, ko je potrebno urediti mejo po »grafičnem 
katastru«. Takrat se meja v naravo prenaša iz načrtov v merilih 1:1440, 1:2880,  ali še večjih 
merilih. Na terenu geodet oziroma izvedenec s pomočjo arhiva ter s pomočjo lastnikov poišče 
stare meje in mejnike, izmeri tudi različne topografske značilnosti, kot so meje med vrstami 
rab, ceste, poti… Če v bližini obravnavanega območja ni moč najti dovolj identičnih točk, ki 
bi zadostovale za kvaliteten vklop v kataster, ali pa obstaja verjetnost, da so te točke okužene 
(mejo so urejale nepooblaščene osebe, gozdarji, …), se območje širi tako daleč, da geodet 
dobi dovolj kvalitetnih identičnih mejnih točk za vzpostavitev meje po tako imenovani  
papirčkovi metodi. 
 
3.1.2 Mejna obravnava 
 
»Na mejni obravnavi lastniki sosednjih parcel za svoja zemljišča geodetu pokažejo oziroma 
natančno opišejo potek meje v naravi.« (ZEN, 1. odstavek 31. člena) Lastniki parcel lahko 
tudi zahtevajo, da mejo po podatkih zemljiškega katastra pokaže geodet. 
 
Na mejni obravnavi so možni trije scenariji. Najugodnejša za vse stranke in geodeta je 
možnost, da se vsi lastniki s pokazano mejo, ki se ne razlikuje od meje po podatkih 
zemljiškega katastra (ali ne odstopa več, kot je stopnja zanesljivosti in natančnosti katastrskih 
podatkov), strinjajo. V tem primeru vsi podpišejo zapisnik mejne obravnave, geodet mejo 
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izmeri in izdela elaborat ureditve meje, v katerem to mejo označi kot predlagano mejo. 
Elaborat geodetsko podjetje skupaj z zahtevo za evidentiranje urejene meje odda na Geodetski 
upravi.  
 
Druga možnost je, da se lastnik mejne obravnave ni udeležil. V praksi bo geodet še vedno 
poskušal pridobiti podpis lastnika, ki se mejne obravnave ni udeležil, če podpisa še vedno ne 
bo pridobil, pa bo na Geodetsko upravo oddal elaborat z zapisnikom brez podpisa tega 
lastnika in zavedeno predlagano mejo. Tu pa nastopi problem, če geodet ni upošteval 
pravilnega roka za vabljenje na mejno obravnavo, ki ga mora dokazovati s priloženo knjigo 
oddanih pošiljk. Nadaljnji upravni postopek bo opisan v naslednjem poglavju. 
 
Tretja možnost pa je, da lastnik na mejno obravnavo pride, z mejo pa se ne strinja. V tem 
primeru ga mora geodet pozvati, da pokaže svoj potek meje, istočasno pa ga mora tudi 
opozoriti ter v zapisniku mejne obravnave zapisati, da se v primeru, če ne pokaže svoje meje, 
po 31. členu ZEN smatra, da soglaša s predlagano mejo. Če lastnik pokaže svojo mejo, pa ta 
odstopa od meje po podatkih zemljiškega katastra, ga mora geodet na to opozoriti in mu 
pojasniti, da v zemljiški kataster ni mogoče kot urejene evidentirati meje, ki se razlikuje od 
meje po podatkih zemljiškega katastra. Geodet mora pokazano mejo na skici jasno 
evidentirati, postopek pa se po prejemu elaborata ureditve meje nadaljuje z ustno obravnavo 
na Geodetski upravi. Seveda pa se mora geodet že med samim postopkom mejne obravnave 
truditi, da bi se lastniki o meji sporazumeli. Ravno tako si mora geodet prizadevati za 
sporazum, če vsak mejaš pokaže drugo mejo, pa se nobena ne razlikuje od meje po katastrskih 
podatkih. Če do sporazuma ne pride, določi potek predlagane meje geodet. 
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3.1.2.1 Zapisnik mejne obravnave 
 
Zapisnik mejne obravnave je sestavni del elaborata ureditve meje, iz katerega je razviden 
celoten potek mejne obravnave.  
»V zapisniku mejne obravnave se navedejo kraj in čas njene izvedbe, vabljeni in prisotni 
udeleženci ter opiše njen potek. Poleg podpisa udeleženca mora biti naveden datum tega 
podpisa.« (ZEN, 32. člen) 
 
Pravilnik v 4. členu podrobno opisuje način vodenja zapisnika mejne obravnave. Začetek 
zapisnika si geodet lahko pripravi že pred začetkom mejne obravnave, in sicer lahko vpiše 
številko parcele, katere meja se bo urejala, ime katastrske občine, kraj in čas začetka mejne 
obravnave ter ime in priimek geodeta, ki vodi mejno obravnavo. Prav tako lahko vpiše imena, 
priimke, naslove ter letnice rojstva oseb, ki so na mejno obravnavo vabljene. Zapisnik mejne 
obravnave lahko po nareku geodeta vodi tudi druga oseba, kar se mora v zapisnik zabeležiti. 
 
Na začetku mejne obravnave geodet ugotavlja prisotnost. Če so prisotne tudi osebe, ki niso 
bile vabljene, pa so po določbah Zakona o evidentiranju nepremičnin lahko stranke v 
postopku, geodet v zapisnik vpiše njihove podatke. 
 
»Zapisnik mejne obravnave mora vsebovati natančen potek in vsebino v postopku opravljenih 
dejanj in danih izjav. Geodet mora zapisnik voditi tako, da je iz njega mogoče nedvoumno 
ugotoviti, pri katerih dejanjih so bili posamezni udeleženci prisotni in kaj so izjavili. V opisu 
poteka mejne obravnave mora geodet navesti zlasti, kateri udeleženci soglašajo s predlagano 
mejo in kateri udeleženci so pokazali svojo pokazano mejo, ker s predlagano mejo ne 
soglašajo. Iz zapisnika mejne obravnave mora biti nedvoumno razvidno, na katero predlagano 
mejo ali njen del oziroma pokazano mejo ali njen del se nanaša soglasje oziroma druge izjave 
udeležencev. Mejo navede geodet s parcelno številko, ki jo meja določa, del meje pa s 
parcelno številko sosednjih parcel, če pa to ni nedvoumno jasno pa z eno ali več skic v 
zapisniku.« (Pravilnik, 4. člen, 5. odstavek)  
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Posebej mora geodet v zapisniku navesti, kadar stranke opozarja na posledice njihovih 
ravnanj (če se ne strinja z mejo, pa svoje ne pokaže; da meje, ki se razlikuje od meje po 
zemljiškokatastrskih podatkih, v zemljiškem katastru ni možno evidentirati kot urejene meje; 
na podlagi česa je določil predlagano mejo). 
 
Zapisnik mora biti voden kronološko. »Zapisnik mejne obravnave podpišejo geodet, ki je 
vodil mejno obravnavo, in lastniki. Če ga kateri od lastnikov noče podpisati, geodet to dejstvo 
in razloge za odklonitev podpisa navede v zapisniku.« (ZEN, 30. člen) Preden udeleženci 
podpišejo zapisnik, ga mora geodet prebrati. 
 
Kakršnikoli popravki že podpisanega zapisnika za nazaj so nesprejemljivi, vse spremembe se 
navajajo v nadaljevanju zapisnika. 
Primer zapisnika mejne obravnave se nahaja v prilogi A2. Večina geodetskih podjetij se pri 
vodenju zapisnika mejne obravnave poslužuje vnaprej pripravljenih obrazcev, kar seveda ni 
čisto v skladu s predpisi, vendar so mnogokrat preglednejši od »ročno« vodenih zapisnikov, 
po drugi strani pa se večkrat zgodi, da se iz tako pripravljenega zapisnika ne da kronološko 
razbrati poteka mejne obravnave, »izgubi« pa se tudi kakšna pomembna izjava geodeta ali 
stranke. 
 
Slika na naslednji strani shematično prikazuje sosledje dogodkov pri ureditvi meje. 
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Slika 2: Postopek ureditve meje (Ravnihar, Izobraževanje za geodetsko izkaznico) 
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3.2 Elaborat ureditve meje 
 
Elaborat ureditve meje je obvezna priloga zahtevi za uvedbo postopka evidentiranja urejene 
meje. Elaborat ureditve meje in elaborat za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru na 
podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave se izdelata v formatu A4. 
 
»Elaborat ureditve meje vsebuje predlog meje, ki naj se kot urejena evidentira v zemljiškem 
katastru (v nadaljnjem besedilu: predlagana meja), in zapisnik mejne obravnave. Predlagana 
meja se ne sme razlikovati od meje po podatkih zemljiškega katastra, upoštevajoč natančnost 
njegovih podatkov (v nadaljnjem besedilu: meja po podatkih zemljiškega katastra). Če se 
meja, ki so jo pokazali lastniki parcel (v nadaljnjem besedilu: pokazana meja), razlikuje od 
predlagane meje, vsebuje elaborat ureditve meje tudi prikaz poteka pokazane meje.« (ZEN, 
29. člen, 2. odstavek) 
 
Vsebino elaborata ureditve meje podrobno predpisuje Pravilnik o urejanju mej ter 
spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (UL RS, št. 8/2007) v tretjem 
poglavju – v nadaljevanju Pravilnik. 
 
7. člen Pravilnik kot vsebine elaborata navaja naslovno stran elaborata, skico, prikaz 
sprememb, izračun površine parcele in zemljišča pod stavbo in digitalne podatke. V 8. členu 
pa vsebino elaborata ureditve meje dopolnjuje še z zapisnikom mejne obravnave in dokazili, 
da so bile stranke pravilno vabljene, v primeru, da se niso udeležile mejne obravnave. 
Zapisnik mejne obravnave je opisan že v poglavju 3.1.2.1 na strani 23. 
 
3.2.1 Naslovna stran elaborata  
Naslovna stran elaborata mora vsebovati naziv geodetskega podjetja in številko dovoljenja za 
opravljanje geodetskih storitev geodetskega podjetja, ki je opravilo geodetsko storitev. 
Navedena mora biti vrsta geodetske storitve (v našem primeru ureditev meje), podatki o 
naročniku geodetske storitve, šifra in ime katastrske občine, številke parcel v postopku, 
oznaka, pod katero geodetsko podjetje vodi geodetsko storitev, številka rezervacije novih 
parcelnih številk in zemljiškokatastrskih točk, skupno število strani elaborata in oznako, ali so 
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bili podatki na geodetsko upravo posredovani po elektronski poti. Naslovna stran mora 
vsebovati tudi ime, priimek ter podpis in žig odgovornega geodeta, ki je potrdil elaborat in 
datum potrditve elaborata geodetske storitve. 
Naslovnica pa mora vsebovati tudi ime, priimek in številko geodetske izkaznice geodeta, ki je 
izvedel postopek za izdelavo elaborata 
 
Slika 3: Naslovna stran elaborata ureditve meje 
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3.2.2 Skica 
 
Vsebino skice določa Pravilnik v 18. členu. Skica je sestavljena iz grafičnega dela, ki mora 
vsebovati meje parcel, parcelne številke, zemljiiškokatastrske točke, mejnike, izmerjene 
razdalje (fronte) med zemljiškokatastrskimi točkami, razdalje med zemljiškokatastrskimi 
točkami in drugimi stalnimi točkami v naravi (na primer vogali stavbe), lastnike parcel in 
topografske vsebine za nazornejši prikaz (če je potrebno), ter iz opisnega dela, ki vsebuje šifro 
in ime katastrske občine, približno merilo skice, datum zaključka izdelave skice in podatke, ki 
so bili uporabljeni za ugotovitev poteka meje po podatkih zemljiškega katastra.  
 
Slika 4: Skica ureditve dela meje med parcelo 100/3 in sosednjimi IDPOS 6222 k.o. Moravče 
 
Če je pokazanih več mej, mora skica izkazovati, kdo je pokazal katero mejo, bodisi z uporabo 
črt različnih barv ali pa opisno. Če so uporabljene dodatne barve ali simboli, mora skica 
vsebovati tudi legendo. 
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Slika 5: Skica ureditve meje s predlagano in pokazano mejo IDPOS 6083 k.o. Trojane 
 
Iz skice ureditve meje, prikazane na sliki 5 in ostalih vsebin elaborata sklepamo naslednje: 
Lastnik parcel 210 in 211/2, obe k.o. Trojane, je naročil ureditev dela meje med omenjenima 
parcelama in sosednjo parcelo 213/1 k.o. Trojane. Iz skice je razvidno, da je geodet na terenu 
našel obstoječe betonske mejnike, ki so na skici oštevilčeni s številkami 1, 4, 5, 6 in 7. 
Odkrite mejnike je geodet posnel in na podlagi teh meritev in podatkov predhodnega 
postopka IDPOS št. 2064 (slika 6) je izvedel transformacijo v državni koordinatni sistem in 
prenesel manjkajoče mejnike v naravo. IDPOS je identifikator postopka, pod katerim se 
postopek vodi v evidenci in arhivu. Tako je mejo uredil po podatkih zemljiškega katastra, 
predlagana meja pa je označena z odebeljeno modro črto. Naročnik se s potekom predlagane 
meje ni strinjal in je pokazal svojo mejo, ki je na skici označena z zeleno barvo. Geodetsko 
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podjetje je elaborat oddalo na krajevno pristojno geodetsko upravo. Le ta bo po pregledu 
elaborata razpisala ustno obravnavo, na kateri bo poskušala doseči dogovor med mejašema.  
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3.2.3 Prikaz sprememb 
 
V 19. členu Pravilnik opredeljuje prikaz sprememb: »V prikazu sprememb se prikažejo meje 
in parcelne številke iz zemljiškokatastrskega prikaza in predlagane spremembe 
zemljiškokatastrskega prikaza po izvedeni geodetski storitvi.« 
 
 
Slika 7: Prikaz sprememb IDPOS 6083 k.o. Trojane 
 
Obstoječe stanje je v prikazu sprememb prikazano v črni barvi, vse spremembe pa so 
označene z rdečo barvo. V elaboratu ureditve meje so mejne črte prikazane v rdeči barvi le v 
primeru, ko je predlagana sprememba zarisa zaradi lokacijsko boljše predstavitve mej. Prikaz 
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3.2.4 Izračun površine parcele in površine zemljišča pod stavbo 
 
»Sestavina elaborata ureditve meje je tudi izračun površine parcele, če je meja urejena ali če 
izračun površine parcele zahteva stranka kljub temu, da je urejen le del meje.« (Pravilnik, 8. 
člen). Izračun površine parcele torej ni potreben v primeru, če se ureja le del meje parcele, pa 
ostali deli še niso urejeni. Ko so urejeni vsi deli meje (meja je urejena), je izračun potreben. 
 
Pri parcelaciji, izravnavi meje ali določitvi zemljišča pod stavbo je izračun površine parcel 
obvezen. 
 
»Površina parcele se izračuna iz numeričnih koordinat zemljiškokatastrskih točk. Če vse 
zemljiškokatastrske točke nimajo numeričnih koordinat, se površina parcele izračuna iz 
grafičnih koordinat zemljiškokatastrskih točk.« (Pravilnik, 20. člen) 
 
 
Slika 8: Izračun površin 
 
V izračunu površin mora biti poleg številke parcele, katastrske kulture in površine parcele 
naveden tudi način izračuna površine. Če je urejen samo del meje, se površina izračuna iz 
grafičnih koordinat, če pa je urejena celotna meja parcele, se površina izračuna iz numeričnih 
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koordinat. Iz izračuna površin mora biti jasno razvidno stanje pred in po spremembi ter 
morebitno odstopanje. 
 
3.2.5 Digitalni podatki 
 
Digitalni podatki so sestavni del elaborata, ki omogoča evidentiranje sprememb v zemljiški 
kataster v digitalni obliki. 20. člen Pravilnika pravi, da vrste digitalnih podatkov in način 
njihovega zapisa objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh. Geodet lahko digitalne 
podatke priloži elaboratu na digitalnem prenosnem mediju (disketi), lahko pa jih pošlje 
geodetski upravi po elektronski poti. V primeru slednjega mora biti to označeno na naslovni 




»Če je lastnik sosednje nepremičnine, ki ni naročnik geodetske storitve, neznan ali je umrl, pa 
dediči niso znani, lahko geodetsko podjetje, ki izvaja postopek za izdelavo elaborata, predlaga 
geodetski upravi, da postavi začasnega zastopnika za geodetsko storitev. Geodetska uprava za 
začasnega zastopnika za geodetsko storitev postavi osebo, ki ima osebne lastnosti in 
sposobnosti varovati premoženjske in druge pravice neznanega ali umrlega lastnika sosednje 
nepremičnine. Šteje se, da je začasni zastopnik za geodetsko storitev postavljen za začasnega 
zastopnika tudi v uvedenem splošnem upravnem postopku« (ZEN, 11. člen, 5. odstavek). Če 
je postavljen začasni zastopnik za geodetsko storitev, mora geodet elaboratu priložiti sklep, s 
katerim je geodetska uprava postavila začasnega zastopnika. Začasnega zastopnika se postavi 
tudi v primeru, če je prebivališče lastnika sosednje parcele, ki ni naročnik geodetske storitve, 
neznano. V sklepu je navedeno, komu in iz kakšnega razloga se postavlja začasni zastopnik. 
Začasnega zastopnika se lahko postavi samo lastniku sosednje parcele, nikoli pa lastniku 
parcele, ki je v postopku. Za lastnike parcel, ki se na vabilo niso odzvali, mora geodetsko 
podjetje z vročilnico ali poštno knjigo dokazati, da so bili pravilno vabljeni. Na vročilnici ali 
v poštni knjigi mora biti jasno naveden in razviden naslov stalnega prebivališča lastnika, vrsta 
in številka dokumenta, žig oddajne pošte in datum, ko je bila pošiljka odposlana (slika 5). 
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Slika 9: Poštna knjiga 
 
Priloga elaborata so tudi morebitna pooblastila, s katerimi lastniki parcel v postopku ali 
sosednjih parcel pooblaščajo drugo osebo, da v njihovem imenu sodeluje v postopku. 
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3.3 Upravni postopek evidentiranja urejene meje 
 
Upravni postopek evidentiranja urejene meje prikazuje desni del slike 2 na strani 25. 
 
»Geodetska uprava po prejemu zahteve za evidentiranje urejene meje preizkusi, ali elaborat 
ureditve meje vsebuje vse predpisane sestavine in, ali podatki o meji omogočajo njeno 
evidentiranje v zemljiškem katastru. Geodetska uprava tudi preveri, ali je bila lastniku 
parcele, katere meja se ureja, in lastnikom sosednjih parcel, ki so na dan izvedbe mejne 
obravnave kot lastniki vpisani v zemljiško knjigo, zagotovljena možnost udeležbe na mejni 
obravnavi.« (ZEN, 35. člen) Če elaborat ureditve meje ni popoln, geodetska uprava pozove 
geodetsko podjetje oziroma po novem Zakonu o geodetski dejavnosti odgovornega geodeta, 
da ga c določenem roku dopolni. Če v tem roku ne dobi dopolnjenega elaborata, geodetska 
uprava vlogo s sklepom zavrže.  S sklepom se vloga zavrže tudi, če na obravnavani meji že 
poteka sodna ureditev meje ali pa je bila meja že urejena v upravnem postopku. 
Zahteva za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje mora vsebovati vse podatke, ki jih 
določa 66. člen Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (UL RS, št. 24/2006 – u.p.b., 
105/2006 – ZUS-1 in 126/2007). Zahtevi je potrebno priložiti elaborat ureditve meje, ki ga 
izdela geodetsko podjetje z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev. 
Že v prejšnjem poglavju je bilo opisano, da v primeru, ko se vsi lastniki s potekom predlagane 
meje strinjajo, Geodetska uprava izda odločbo o evidentiranju urejene meje. Primer upravne 
odločbe, ki jo je izdala geodetska uprava, je v prilogi F. 
 
Če se lastnik mejne obravnave ni udeležil, pa je iz priloženih dokazil razvidno, da je bil 
pravilno in pravočasno vabljen, ga Geodetska uprava (GU) povabi, da se izjavi, ali se strinja z 
mejo. »Če geodetska uprava ne zavrže oziroma zavrne zahteve za evidentiranje urejene meje, 
povabi lastnike, ki se niso udeležili mejne obravnave, da se izjavijo o tem, ali se strinjajo s 
potekom predlagane meje. Vabilo se vroči z osebnim vročanjem na podlagi zakona, ki ureja 
splošni upravni postopek. Pri tem je treba vabilu k izjavi o strinjanju s potekom predlagane 
meje priložiti kopijo skice iz elaborata ureditve meje in lastnike posebej obvestiti, kje in kdaj 
si lahko ogledajo ta elaborat, ter jih opozoriti na pravne posledice, če se ne bodo izjavili o 
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poteku predlagane meje« (ZEN, 36. člen). Primer vabila in izjave je v prilogi D. Če pa lastnik 
ni bil pravilno vabljen, se smatra, da mu ni bila zagotovljena udeležba kot lastniku parcele, 
katere meja se ureja, ali sosednje parcele, in se zahteva za evidentiranje urejene meje s 
sklepom zavrže. Če se lastnik izjavi, da se strinja s predlagano mejo, se ob izpolnjenih vseh 
drugih pogojih izda odločba. Postopek je isti v primeru molka lastnika (v 15 dneh od dneva 
vročitve vabila k izjavi o strinjanju s potekom predlagane meje se ne izjavi). Če pa se ne 
strinja, ga GU vabi na ustno obravnavo. 
 
3.3.1 Ustna obravnava 
 
Ustna obravnava je torej v dveh primerih, in sicer v primeru, da se že na terenu lastnik ne 
strinja s predlagano mejo in pokaže svojo mejo ali v primeru iz prejšnjega odstavka. »Na 
ustno obravnavo se vabijo lastniki parcel, za katere je v elaboratu ureditve meje, poleg 
predlagane, prikazana pokazana meja, in lastniki, ki so pisno izjavili, da se s potekom meje, 
kakršna je predlagana v elaboratu ureditve meje, ne strinjajo« (ZEN, 2. odstavek 37. člena). 
Vabilo mora biti vročeno z osebnim vročanjem na podlagi Zakona o splošnem upravnem 
postopku vsaj osem dni pred ustno obravnavo. Primer vabila je v prilogi A4. 
 
Če se ustne obravnave ne udeleži lastnik, ki se s predlagano mejo strinja, se ustna obravnava 
vseeno izvede. Če pa se ustne obravnave ne udeleži lastnik, ki se s potekom meje ne strinja, 
pa svoje odsotnosti ni opravičil, se šteje, kot da se s predlagano mejo strinja. Če se vsi lastniki 
strinjajo s predlagano mejo, se lahko izda odločba o evidentiranju dokončne meje. V primeru, 
da pride do dogovora, mora geodet v določenem roku dopolniti elaborat. Ko je elaborat prejet, 
se izda odločba. Če pa GU ne prejme dopolnjenega elaborata, lastnike pozove, da sprožijo 
postopek za sodno določitev meje. Na enak način GU postopa v primeru, ko se lastnik niti na 
ustni obravnavi ne strinja s predlagano mejo. 
 
Na ustni obravnavi se vodi zapisnik ustne obravnave, ki se vodi po postopku, ki ga določa 
ZUP, vanj se zapišejo vsa pomembna dejstva. Če se na ustni obravnavi stranke dogovorijo o 
meji, pa to ni predlagana meja, pa ne odstopa od katastrske meje, se potek te meje opiše v 
zapisniku ustne obravnave. »Geodetska uprava na ustni obravnavi naloži lastnikom, ki so se 
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sporazumeli o meji, da pri geodetskem podjetju naročijo spremembo oziroma dopolnitev 
elaborata ureditve meje, in določi rok za predložitev spremenjenega oziroma dopolnjenega 
elaborata ureditve meje« (ZEN, 38. člen). Primer zapisnika ustne obravnave je prikazan v 
prilogi A5. 
 
GU torej v dveh omenjenih primerih pozove lastnike, da sprožijo postopek za sodno določitev 
meje pri pristojnem sodišču, in sicer v roku 30 dni. Če je postopek sprožen, se upravni 
postopek na GU prekine do sklepa sodišča, če pa postopek ni sprožen, se šteje, kot da se 
lastnik z mejo strinja in GU izda odločbo o evidentiranju urejene meje. Primer poziva k 
sprožitvi sodnega postopka ureditve meje je v prilogi A6. 
 
V vseh primerih, ko pride do odločanja o urejeni meji, se izda odločba  na prvi stopnji, na 
katero je možna pritožba, o kateri odloča drugostopenjski organ, ki je Ministrstvo za okolje in 
prostor. Po dokončnosti odločbe vpiše geodetska uprava mejo v zemljiški kataster kot urejeno 
mejo. Urejena meja je meja, ki je v zemljiškem katastru evidentirana na podlagi dokončne 
upravne ali pravnomočne sodne odločbe in ima koordinate zemljiško-katastrskih točk 




Geodetska uprava v upravnem postopku o zahtevi za evidentiranje urejene meje odloči z 
odločbo. Če elaborat izpolnjuje vse predpisane pogoje in so se mejne obravnave udeležili vsi 
lastniki in z mejo soglašali, geodetska uprava odloči po skrajšanem ugotovitvenem postopku 
in izda odločbo. 
 
»V izreku odločbe o evidentiranju urejene meje se navedejo parcela, katere meja se evidentira 
kot urejena, in sosednje parcele. Obvezna priloga odločbe o evidentiranju urejene meje je 
grafični prikaz evidentirane meje z označenimi zemljiškokatastrskimi točkami ter vpisanimi 
parcelnimi številkami (v nadaljnjem besedilu: grafični prikaz evidentirane meje). Na 
grafičnem prikazu evidentirane meje se meja praviloma prikaže z neposredno uporabo 
koordinat zemljiškokatastrskih točk in le izjemoma, ko je to potrebno zaradi nazornosti in 
preglednosti, kot zemljiškokatastrski prikaz. Odločba o evidentiranju urejene meje se vroči 
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lastniku parcele, katere meja se je evidentirala, in lastnikom sosednjih parcel ter vlagatelju 
zahteve, kadar ta ni lastnik parcele« (ZEN, 40. člen, 3. odstavek). 
 
Odločba se osebam iz prejšnjega odstavka vroča po pravilih Zakona o splošnem upravnem 
postopku. Rok za pritožbo začne teči, ko je vročena zadnja odločba. Rok za pritožbo in način 
pritožbe morata biti navedena v pouku o pravnem sredstvu, ki je sestavni del odločbe. 
 
Po pretečenem roku za pritožbo in če v tem času ni bila vložena nobena pritožba, odločba 
postane dokončna. »Na podlagi dokončne odločbe  geodetske uprave o evidentiranju urejene 
meje se meja v zemljiškem katastru vpiše kot urejena« (ZEN, 41. člen, 1. odstavek). 
 
Meja, ki je bila v zemljiškem katastru evidentirana kot urejena, se v postopku urejanja meje 
ne more več urejati, lahko pa se natančneje določijo koordinate zemljiškokatastrskih točk 
urejene meje. Primer odločbe se nahaja v prilogi F. 
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4 SODNO UREJANJE MEJE 
 
Pri laikih mnogokrat naletimo na vprašanje, ali je potrebno pred sodnim zahtevkom po 
ureditvi meje voditi upravni postopek ureditve meje. Seveda to ni potrebno, postopka upravne 
in sodne ureditve meje sta povsem samostojna in neodvisna, pa čeprav obravnavata povsem 
identično materijo. Lastnik, ki želi urediti mejo svoje parcele ali del meje, se lahko sam 
odloči, kateri postopek bo sprožil, vendar pa je tako časovno kot tudi materialno gledano 
upravna ureditev meje prva izbira, s katero bo lastnik poskušal urediti mejo, sodne ureditve pa 
se bo poslužil v primeru, ko upravna ureditev ne bo možna oziroma jo bo sprožila tista 
stranka, ki predvideva, da bi morala biti meja urejena drugače, kot je predlagal geodet, torej 
tista stranka, ki se ne strinja s predlagano mejo, pokazano na mejni obravnavi, njegova 
pokazana meja pa odstopa od meje po podatkih zemljiškega katastra. V sodnem postopku 
mora namreč tožnik založiti stroške za sodnega izvedenca geodetske stroke, ki so praviloma 
večji od stroškov običajnega urejanja mej pred geodetskim podjetjem in geodetsko upravo. 
Stroški se po končanem postopku razdelijo med obe nepravdni strani odvisno od uspeha 
sodnega postopka oziroma polovično za vsako stran. 
 
Zakon o nepravdnem postopku omogoča ureditev meje samo v primeru, ko je meja med 
dvema zemljiščema sporna, zato mora vlagatelj tožbe konkretno obrazložiti razloge za 
sprožitev postopka. Do sporne meje lahko pride na terenskem postopku ureditve meje ali pa 
na ustni obravnavi, kar je opisano že v prejšnjih poglavjih. Do sporne meje pa lahko pride tudi 
zaradi vznemirjanja na meji in ko meja v naravi ni dokončno določena (takšnih primerov je 
veliko). 
 
V praksi postopek zgleda tako, da uradna oseba geodetske uprave, ki vodi postopek ustne 
obravnave, udeležence, ki se ne strinjajo s predlagano mejo, ali pa je prišlo na ustni obravnavi 
do dogovora, pa geodetska uprava v določenem roku ni prejela dopolnjenega elaborata, 
pozove, da v roku 30 dni sprožijo postopek sodne ureditve meje pred pristojnim sodiščem. Če 
postopek ni sprožen, geodetska uprava izda prvostopenjsko upravno odločbo o evidentiranju 
urejene meje, če pa je postopek sprožen, se upravni postopek s sklepom prekine. V primeru, 
da pristojno sodišče predlog za sodno ureditev meje zavrže (vloga ni pravočasna ali 
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upravičena, po napačni osebi, …), geodetska uprava zopet izda odločbo o evidentiranju 
urejene meje, če pa sodišče predlog sprejme in o njem odloča, pa geodetskauprava upravni 
postopek ustavi. 
 
Postopek za sodno ureditev meje se torej začne na predlog lastnika, ki mora vsebovati 
zemljiškoknjižne in katastrske podatke o parcelah, med katerimi je meja sporna, imena, 
priimke in naslove lastnikov, ter razloge, zaradi katerih se predlaga sodna ureditev meje. Če je 
katera od parcel v družbeni lastnini, mora sodišče obvestiti javnega pravobranilca, ki dobi 
položaj udeleženca v postopku. »Udeleženec v nepravdnem postopku je predlagatelj 
postopka, oseba, proti kateri je predlog vložen (nasprotni udeleženec), oseba, glede katere 
se vodi postopek oziroma oseba, na katero se sodna odločba neposredno nanaša, ter oseba, 
katere pravni interes utegne biti s sodno odločbo prizadet. Udeleženci so tudi osebe in 
organi ,ki jim zakon daje pravico, da se udeležujejo postopka« (ZNP, 19. člen). Primer 
predloga za ureditev meje je v prilogi A7. 
 
Udeležencem v postopku ni potrebno navajati, kolikšna je vrednost spornega predmeta. Kot 
določa ZNP v 138. členu, o tem s sklepom odloči sodišče. Vrednost predmeta je zelo 
pomembna, saj je od nje odvisen način odločanja. Stvarnopravni zakonik je izrecno določil, 
da lahko sodišče v primeru, da vrednost predmeta presega dvakratno vrednost za določitev 
spora majhne vrednosti, uredi mejo na podlagi močnejše pravice le, če se predlagatelj in 
oseba, proti kateri se postopek vodi, strinjata. Pri manjši vrednosti predmeta sodišče odloči 
samo. 
 
V postopku za sodno ureditev meje mora sodnik najprej ravnati v skladu z Zakonom o 
nepravdnem postopku in razpisati narok na kraju samem, na katerega povabi vse udeležence, 
sodnega izvedenca geodetske stroke in po potrebi tudi priče. Na naroku sodni izvedenec 
geodetske stroke izdela skico, iz katere mora biti razviden sporni prostor, katastrska meja ter 
meja, ki jo je sodišče določilo na kraju samem oziroma o kateri je bila sklenjena poravnava. 
Skica je sestavni del zapisnika o naroku.  
 
»Če se sodni postopek ureditve meje ustavi ali če se predlog za sodno določitev meje zavrže 
ali zavrne, se postopek evidentiranja urejene meje nadaljuje in se kot urejena meja evidentira 
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predlagana meja. Postopek evidentiranja urejene meje se ustavi s sklepom, ko sodišče 
meritorno odloči o njeni ureditvi« (ZEN, 39. člen, 6. odstavek) 
 
4.1 Vloga sodnega izvedenca geodetske stroke 
 
Sodišče o sporni meji ne more odločati brez sodnega izvedenca geodetske stroke. Sodišče 
običajno sodeluje s tistimi izvedenci, s katerimi je v preteklosti že sodelovalo in je z njimi 
imelo »dobre izkušnje«, ali pa drugih ne pozna. Vendar pa imajo stranke pravico, da sodišču 
podajo mnenje o izboru izvedenca, lahko tudi predlagajo konkretnega izvedenca. Pogosta 
zahteva udeležencev v postopku je, da izbrani sodni izvedenec ni iz območja, kjer je prišlo do 
sodnega spora. Vendar pa bi sodni izvedenec kot strokovnjak svoje stroke moral biti 
nepristranski, zaupati bi mu morale vse strani, vpletene v sodni postopek.  
 
Dokazovanje z izvedencem geodetske stroke ima dokaj veliko težo, saj sodišče, še manj pa 
vpletene strani v pravdnih in nepravnih postopkih pred sodiščem, praviloma nimajo 
ustreznega znanja o problematiki zemljiškega katastra, katastra stavb in tako dalje, zato je 
izvedeniško mnenje mnogo težje izpodbiti, kot običajno dokazovanje s pričami.  
 
Sodni izvedenec geodetske stroke mora poleg izvedeniškega mnenja pri sporni meji večinoma 
izdelati tudi elaborat sodne meje. 
 
Izvedenec geodetske stroke mora ugotoviti potek meje po katastrskih podatkih, postopek je 
identičen postopku, opisanem v poglavju 3.1.1, s tem da ne izdela elaborata ureditve meje, 
ampak izdela izvedeniško mnenje, v katerem »poda svoje strokovne ugotovitve glede 
ustreznosti katastrskega načrta,  natančnost izvedenih meritev in navede podatke geodetske 
uprave, ki so bili uporabljeni za analizo ter predstavi rezultate v primerjavi s katastrskimi 
podatki (Ferlan, M., 2005). 
 
Mejo, ki jo je sodni izvedenec geodetske stroke prenesel v naravo, prikaže v izvedeniškem 
mnenju. Ker pa se meje v sodnem postopku ne urejajo po takšnem postopku, kot v upravnem 
postopku, ta meja za sprte strani ni usodna, saj se meja sodno ureja po močnejši pravici, 
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zadnji mirni posesti ali po pravičnem preudarku. »Obvezni del izvedeniškega mnenja je skica, 
iz katere mora biti razviden sporni prostor ter kasneje tudi meja, ki jo sodišče določi na 
terenu, oziroma meja, po kateri je bila narejena poravnava.« (Ferlan, M., 2005) 
 
Da bo na podlagi sodne odločitve možno evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru, 
mora sodni izvedenec geodetske stroke svoje mnenje, skico zamejničenja in podatke 
katastrske izmere izdelati v takšni obliki, kot jo predpisuje Zakon o evidentiranju nepremičnin 
oziroma njemu podrejeni Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov 
v zemljiškem katastru.  
 
4.1.1 Izvedeniško mnenje 
 
Sodni izvedenec geodetske stroke v izvedeniškem mnenju navede vsa dejstva, ki so za sodišče 
pomembna pri določanju poteka meje, pa jih sodišče zaradi nepoučenosti s področja 
geodetske stroke nebi moglo dognati samo. Tako mora v izvedeniškem mnenju biti opisan 
potek katastrske meje, določene po podatkih zemljiškega katastra, potek pokazanih mej 
udeležencev v postopku, navedena mora biti ocenjena natančnost zemljiškokatastrskih 
podatkov in velikost spornega zemljišča. Geodet mora pri svojem delu uporabiti vse svoje 
strokovno znanje in izkušnje ter delovati v skladu z etiko in načeli sodnih izvedencev 
geodetske stroke. Primeri izvedeniških mnenj se nahajajo med prilogami. Priloga 
izvedeniškega mnenja je tudi skica, iz katere mora biti razvidna meja po podatkih zemljiškega 
katastra, sporno zemljišče ter meja, ki jo je določilo sodišče. 
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Slika 10: Skica naroka IDPOS 6255 k.o. Homec 
 
4.2 Kriteriji sodnega urejanja meje 
 
Sodišče meje ureja po kriterijih sodnega urejanja meje, ki praviloma ne vključujejo ureditve 
meje po podatkih zemljiškega katastra. Ti kriteriji so močnejša pravica, zadnja mirna posest in 
pravična ocena. Kriterija za reševanje mejnega spora sodišče ne more izbirati poljubno, 
ampak si mora najprej prizadevati, da bi spor rešilo na podlagi močnejše pravice. Če to ni 
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mogoče, mejo uredi po zadnji mirni posesti, če pa niti to ni mogoče, spor reši po kriteriju 
pravične ocene. 
 
4.2.1 Močnejša pravica 
 
Močnejša pravica je po Zakonu o nepravdnem postopku primarni kriterij za sodno urejanje 
meje. Močnejša pravica je največkrat lastninska pravica ali publicijanska (bonitarna, 
domnevna) lastnina oziroma dobroverna posest. Sodnik mora ugotoviti, ali gre dejansko za 
spor o ureditvi meje, ali gre za lastninski zahtevek. V kolikor bi sodišče ugotovilo, da gre za 
lastninski zahtevek, bi se nepravdni postopek ustavil, predlagatelj pa bi se napotil v pravdo. 
 
Za odločanje po kriteriju močnejše pravice je nujno, da sodišče ugotovi vrednost spornega 
mejnega prostora, saj lahko sam odloča le v primeru, ko vrednost spornega mejnega prostora 
ne presega dvakratne vrednosti za določitev spora majhne vrednosti. Ta vrednost je določena 
v Zakonu o pravdnem postopku. Dvakratna vrednost znaša 400.000 SIT, oziroma 1669,17 €. 
Če je ta vrednost presežena, lahko sodišče mejo uredi le v soglasju s predlagateljem in 
mejašem. 
 
Avtor (Tratnik M., Stvarnopravni zakonik s komentarjem, 2004, stran 438) Stvarnopravni 
zakonik s komentarjem (2004, stran 438) navaja, da je sporni mejni prostor zemljišče med 
mejama, ki ju vsak drugače pokaže med mejama. Za določitev vrednosti tega zemljišča je 
nujno ugotoviti njegovo pravilno površino. To delo opravi izvedenec geodetske stroke, 
vrednost spornega mejnega prostora pa določi izvedenec nepremičninske stroke – cenilec. V 
kolikor se katerikoli od teh dveh postopkov ne opravi po izvedencu, je to bistvena kršitev 
pravil sodnega postopka. 
 
Sodišče ugotavlja obstoj domneve močnejše pravice tako, da razišče, ali je bila sporna meja 
kdaj določena v predpisanem upravnem postopku, ki bi izkazoval upravno dokončnost meje. 
V praksi veliko meja nima katastrskega statusa urejene meje oziroma sploh niso urejene. V 
teh primerih domneva močnejše pravice ne obstaja, zato mora sodišče odločati po ostalih 
kriterijih. 
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Če vrednost spornega mejnega prostora presega vrednost 1667,17 €, predlagatelj in oseba, 
proti kateri je predlog vložen, pa ne soglašata, da se uredi meja na podlagi močnejše pravice, 
lahko vsak izmed njiju uveljavlja svojo močnejšo pravico v pravdnem postopku, v roku treh 
mesecev od pravnomočnosti sklepa sodišča prve stopnje, oziroma od vročitve sklepa sodišča 
druge stopnje, s katerim je postal sklep sodišča prve stopnje pravnomočen. 
 
 
4.2.2 Zadnja mirna posest 
 
Če močnejša pravica ni dokazana oziroma je močnejša pravica uspešno izpodbita ali če ni 
podano soglasje, kadar vrednost spornega zemljišča presega dvakratno vrednost za določitev 
spora majhne vrednosti, pa mejaša ne soglašata, sodišče subsidiarno uporabi kriterij zadnje 
mirne posesti in poskuša urediti mejo po zadnji mirni posesti.  
 
Zadnja mirna posest je tista posest, ki jo je oseba neovirano izvrševala določeno časovno 
obdobje, vse do trenutka, ko je postala meja sporna, oba mejaša pa sta jo do takrat 
prostovoljno spoštovala. Sodišče pa mora upoštevati tudi dobroverno posest. Pojem mirne 
posesti izključuje vse situacije, ko enemu od lastnikov ni znano, na kakšen način drug lastnik 
mejnega zemljišča uporablja sporni prostor. Časovno gledano mora biti zadnja mirna posest 
»dalj časa trajajoče obdobje, v katerem med mejašema ni bilo spora o meji.« (Sklep višjega 
sodišča v Ljubljani VSL sklep II Cp 918/2006). 
 
Če se ne more ugotoviti zadnja mirna posest, sodišče uredi mejo tako, da sporni prostor 
razdeli po pravični oceni.  
 
 
4.2.3 Pravična ocena 
 
Ta kriterij se uporabi kot skrajna možnost, če sodišče ne more uporabiti kriterijev močnejše 
pravice in zadnje mirne posesti. V praksi je uporabljen redko. 
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Pri tem kriteriju mora sodišče po 136. členu ZNP upoštevati vse okoliščine primera in tudi 
stanje v naravi. Odločilo bo na podlagi neke verjetne pravice, ki pa ni močnejša pravica, ker le 
te ni bilo mogoče dokazati. V primeru, da sodišče ne najde nobenega pravičnega merila, 
razdeli sporni prostor na polovico. 
 
»Kadar sodišče mejo ureja po kriteriju pravične ocene, mora upoštevati vse konkretne 
okoliščine, še prav posebej pa mora paziti, da urejena meja ne poteka skozi objekte mejašev. 
Pravična ocena pomeni, da sodišče upošteva interese udeležencev postopka tako, da je s tem z 
odločitvijo kar najbolj ugodeno, seveda v skladu z načeli enakosti ni pravičnosti.« (Sklep 
višjega sodišča v Ljubljani VSL sklep II Cp 1226/99) 
 
4.3 Sklep o meji 
 
Po končanem sodnem postopku določitve meje sodišče izda sklep o urejeni meji, ki postane 
pravnomočen, ko poteče rok za ugovor zoper sklep in za vložitev izrednih pravnih sredstev. 
Sklep o urejeni meji je za sprti strani pisno dokazilo, da se bosta v bodoče držala sodno 
določene meje in jo bosta spoštovala. Sodišče sklep izda na naroku na kraju samem, določena 
meja se na terenu tudi takoj na predpisan način označi.  
 
V sklepu je meja natančno opisana. V izreku so navedene vse parcelne številke zemljišč, 
katerih meja se določa, in številke zemljiško katastrskih točk, po katerih ta meja poteka. 
Sestavni del sklepa je tudi skica, ki se izdela na naroku, iz nje pa je razvidno sporno zemljišče 
in meja, ki jo je določilo sodišče. 
 
Sklep je tudi sestavni del elaborata, ki je osnova za evidentiranje sprememb v zemljiškem 
katastru, ki jih opravi krajevno pristojna geodetska uprava. V izreku sklepa je podrobno 
opisan potek sodno določene meje, v obrazložitvi pa je opisan celoten postopek ter dokazi, ki 
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4.4 Sodna poravnava 
 
Zakon o nepravdnem postopku (ZNP) v 3. členu poda možnost, da »se udeleženci lahko 
poravnajo, razen  če  ne  morejo razpolagati  s  svojimi  pravicami  oziroma  če  narava  
obravnavanega  razmerja  poravnavo izključuje«. 
 
Ker ZNP sodne poravnave ne opisuje, se smiselno uporabijo predpisi iz 22. poglavja Zakona 
o pravdnem postopku (UL RS, št. 26/1999 z dne 15. 4. 1999), ki opisuje sodno poravnavo. 
Sodna poravnava ima pravno gledano enako težo, kot pravnomočna sodna odločba in jo je 
potrebno izvršiti tako, kot glasi. Sodišče ob sklenitvi sodne poravnave ves čas po uradni 
dolžnosti pazi, ali morda ne teče pravda o predmetu poravnave. 
»Stranke lahko med postopkom pred pravdnim sodiščem prve stopnje kadar koli sklenejo 
poravnavo o spornem predmetu (sodna poravnava). Poravnava lahko obsega ves tožbeni 
zahtevek ali pa njegov del. Sodišče opozori stranke med postopkom na možnost sodne 
poravnave in jim pomaga, da se poravnajo« (ZPP, 306. člen).  
 »Sporazum strank o poravnavi se vpiše v zapisnik. Sodna poravnava je sklenjena, ko stranki, 
potem ko prebereta zapisnik o poravnavi, podpišeta ta zapisnik. Strankam se izda na njihovo 
zahtevo overjen prepis zapisnika, v katerem je vpisana poravnava« (ZNP, 307. člen). 
 
Primer sodne poravnave se nahaja v prilogi B5. 
 
4.5 Evidentiranje sodno določene meje v zemljiškem katastru 
 
V osmem členu Zakon o evidentiranju nepremičnin navaja, da je evidentiranje sprememb v 
zemljiškem katastru in katastru stavb na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne 
poravnave »dolžno predlagati sodišče, ki je na prvi stopnji odločalo o zadevi ali pred katerim 
je bila sklenjena sodna poravnava.« Predlog pa lahko poda tudi katerakoli od udeleženih 
strank. 
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Osmi člen istega zakona določa tudi, da mora biti sodni odločbi ali poravnavi priložen 
elaborat za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru, ki ga med sodnim postopkom 
izdela sodni izvedenec geodetske stroke.  
 
Krajevno pristojna Območna geodetska uprava po prejemu vloge, katere obvezna priloga je 
elaborat za evidentiranje sodne meje na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne 
poravnave, le to preizkusi ter v primeru pomanjkljivosti pozove k dopolnitvi. »Če predloga za 
evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb na podlagi pravnomočne 
sodne odločbe ali sodne poravnave ni vložila upravičena oseba, geodetska uprava predlog s 
sklepom zavrže. Geodetska uprava predlagane spremembe evidentira, če je elaborat izdelan 
tako, da omogoča evidentiranje v zemljiškem katastru ali katastru stavb, sicer predlog z 
odločbo zavrne« (ZEN, 8. člen, 4. odstavek). 
 
Geodetska uprava obvesti o evidentiranju sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb 
na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave lastnike nepremičnin, na katere 
se sprememba nanaša, in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, če to vpliva na podatke, vpisane v 
zemljiško knjigo (ZEN, 8. člen, 5. odstavek). Primer obvestila je v prilogi B6. 
 
Meje, ki so evidentirane na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave, se v 
zemljiškem katastru evidentirajo kot urejene meje (ZEN, 8. člen, 6. odstavek). 
 
4.5.1 Elaborat za evidentiranje sodno urejene meje v zemljiški kataster 
 
Pravilnik v 9. členu navaja, da mora elaborat za evidentiranje sodno urejene meje v zemljiški 
kataster na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave poleg vsebin, ki jih 
našteva v 7. členu kot sestavine elaborata ureditve meje, vsebovati še pravnomočno sodno 
odločbo. Če se uredi meja parcele, pa je sestavina elaborata tudi izračun površine parcele (kot 
pri elaboratu ureditve meje). Elaborat za evidentiranje sodno urejene meje ne vsebuje 
zapisnika mejne obravnave, ki je bistven del elaborata ureditve meje. 
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Sestavine, identične sestavinam elaborata ureditve meje, so torej prikaz sprememb, izračun 
površine parcele in digitalni podatki, naslovna stran ter skica pa se rahlo razlikujeta. Naslovna 
stran elaborata za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru na podlagi pravnomočne 
sodne odločbe ali sodne poravnave tako vsebuje »le podatke o vrsti elaborata, šifri in nazivu 
katastrske občine, številke parcel v postopku ter ime, priimek in podpis sodnega izvedenca 
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5.1 Prvi primer 
 
19.6.2009 je bila na pristojni geodetski upravi vložena zahteva za uvedbo postopka 
evidentiranja urejene meje parcele 440/2 v k.o. Dob.  
 
Iz zapisnika  mejne obravnave (priloga A2), ki je potekala 12.6.2009, je razvidno, da so se 
mejne obravnave udeležili vsi lastniki ali pooblaščenci lastnikov parcele v postopku in 
sosednjih parcel 411/1, 437, 442, 409/3, 410 in 440/1, vse k.o. Dob. Geodet je na zahtevo 
lastnikov pokazal potek meje parcele s parcelno številko 440/2 in jih opozoril na stopnjo 
natančnosti katastrskih podatkov. Ker za parcelo 440/2 ni imel na voljo nobenega prednačrta, 
je geodet uporabil podatke katastrskega načrta v merilu 1:2880, katerega ocenjena natančnost 




Slika 11: katastrski načrt v merilu 1:2880 k.o. Dob 
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S pokazano mejo so soglašali vsi mejaši razen lastnika parcel 409/3 in 410, ki je pokazal 
svojo mejo. Pokazana meja je na skici terenske meritve (slika 12 in priloga A3) označena s 




Slika 12:  Skica terenske meritve IDPOS 6323 k.o. Dob 
 
Elaborat vsebuje še pooblastila, prikaz sprememb in seznam koordinat delovnih in 
zemljiškokatastrskih točk. 
 
Ker je lastnik sosednjih parcel 409/3 in 410 pokazal svojo mejo, je geodetska uprava z 
vabilom (priloga A4) razpisala ustno obravnavo za 14.10.2009. Vabljen je bil lastnik parcele 
v postopku, lastnik sosednjih parcel, ki je pokazal svojo mejo ter lastnik parcele 411/1 na 
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tromeji. Vabilo je bilo na podlagi 37. člena ZEN lastnikom poslano 16.9.2009, v vabilu je 
podrobno opisano, zakaj, kdaj in kam so vabljeni.  
 
Iz zapisnika ustne obravnave (priloga A5) je razvidno, da so se ga udeležili vsi vabljeni 
lastniki. Prikazana jim je bila vsebina oddanega elaborata in obrazložen dosedanji potek 
postopka. Lastniki so nato podali svoje izjave. S predlagano mejo, ki jo je na terenu pokazal 
geodet, so se strinjali vsi lastniki razen lastnika, ki je že na mejni obravnavi zatrjeval in 
pokazal svojo mejo. Ker se na ustni obravnavi niso sporazumeli o poteku prelagane meje, je 
geodetska uprava po 39. členu ZEN pozvala lastnika, ki se z mejo ni strinjal, da v roku 30 dni 
od prejema poziva sproži sodni postopek ureditve meje pred pristojnim sodiščem. Poziv k 
sprožitvi sodnega postopka ureditve dela meje (priloga A6) med parcelama 409/3 in 410 ter 
sosednjo parcelo 440/2 je bil lastniku parcel 409/3 in 410 poslan 15.10.2009. V pozivu je bil 
lastnik podučen, da bo v primeru, če geodetski upravi ne predloži dokazila o vložitvi popolne 
vloge za sodno ureditev meje, meja, določena v upravnem postopku, evidentirana kot urejena. 
 
Dne 4.11.2009 je geodetska uprava prejela dopis, s katerim jo zgoraj navedeni lastnik 
obvešča, da je 3.11.2009 na Okrajnem sodišču podal vlogo za sodno ureditev zgoraj omenjene 
meje. Kot dokazilo je priložil kopijo predloga za ureditev meje z dohodnim žigom sodišča. 
Geodetska uprava je 10.11.2009 izdala sklep, s katerim se postopek evidentiranja urejene 
meje parcele 440/2 s sosednjimi prekine. 
 
V predlogu za sodno ureditev meje (priloga A7) je lastnik parcel 409/3 in 410 navedel, da 
mora meja potekati naravnost, saj takšno mejo nemoteno in v dobri veri uporabljajo že preko 
100 let. Navedel je tudi nekaj meritev, ki naj bi se izvajale na teh parcelah in bi morale biti 
upoštevane pri ureditvi meje. Predlog je torej vseboval vse podatke, ki jih ZNP predpisuje v 
21. členu (poglavje 2.2.4 te diplomske naloge, stran 16) 
 
Sodišče je postopalo po ZNP in razpisalo narok na kraju samem. 1.9.2010 je na terenu potekal 
narok v nepravdnem postopku N 46/2009 za sodno ureditev meje. Iz izvedenskega poročila 
(priloga A10) je razvidno, da je bila na naroku dosežena sodna poravnava, in sicer za potek 
meje med parcelami 440/2, 409/3 in 410, vse k.o. Dob. Kot sosednji sta bili tudi parceli 442 in 
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411/1. Ker lastniki teh parcel niso sodelovali kot stranke v sodnem postopku, je sodni 
izvedenec opravil še mejno obravnavo z lastniki omenjenih parcel.  
 
V izvedenskem poročilu je opisan način določitve katastrske meje. Sodni izvedenec je za 
določitev katastrske meje uporabil kopijo katastrskega načrta v merilu 1:2880 in elaborat 
IDPOS 119 iz leta 1957, za potrebe kvalitetnega vklopa teh podatkov je na terenu opravil 




Slika 13: Skica IDPOS 119 k.o. Dob 
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Kot dodatek elaboratu je sodni izvedenec dodal še zapisnik mejne obravnave za mejne 




Slika 14: Skica naroka IDPOS 6398 k.o. Dob 
 
V tem primeru je bila naloga sodnega izvedenca geodetske stroke, da svoje strokovno znanje 
in izkušnje uporabi za določitev najverjetnejšega poteka katastrske meje po razpoložljivih 
podatkih zemljiškega katastra ter da o tem sestavi izvedeniško mnenje. Na naroku je to mejo 
udeležencem tudi pokazal ter izmeril potek meje, določene s poravnavo in jo vrisal v skico 
naroka. Ker v sodnem postopku niso sodelovali vsi mejaši, potrebni za ureditev meje, je sodni 
izvedenec izvedel še mejno obravnavo s temi lastniki in izdelal elaborat ureditve meje, ki ga 
je skupaj s poravnavo oddal na pristojni geodetski upravi. 
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5.2 Drugi primer 
 
Za drugi primer smo izbrali parcelacijo in ureditev meje v k.o. Homec, ki se je najprej 
poskušala urediti v upravnem postopku. 
 
 
Slika 15: Skica terenske izmere IDPOS 6140 k.o. Homec 
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Vabila na mejno obravnavo, ki je potekala dne 21.3.2002, so bila lastnikom parcel v postopku 
57 in 58/2 v k.o. Homec in sosednjih parcel poslana 12.3.2002. Pravilno vabljenje je 
dokazano s povratnicami (priloga B1). Na mejni obravnavi se pooblaščenec lastnikov mejne 
parcele 48/5 s pokazano mejo ni strinjal. Predlagana meja, ki jo je določil geodet na terenu, je 
prikazana na sliki 15. Osnova za ureditev meje med zgoraj omenjenimi parcelami je bila nova 
izmera iz leta 1975, kot prikazuje spodnja slika. 
 
 
Slika 16: Nova izmera k.o. Homec (IDPOS 2364) 
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Meja med parcelama v postopku in sosednjo parcelo 48/5 k.o. Homec je ostala sporna, zato je 
geodetska uprava razpisala ustno obravnavo. Na ustno obravnavo je bila poleg lastnikov 
parcel v sporu vabljena še občina kot lastnica mejnih parcel. Ustne obravnave se je udeležil le 
lastnik parcel v postopku, zato je geodetska uprava lastnika sosednje parcele številka 48/5 
pozvala, da v roku 30 dni od prejetja poziva sproži sodni postopek ureditve meje.  
 
Dne 18.10.2002 je geodetska uprava prejela dopis odvetnika, v katerem navaja in s kopijo 
predloga za ureditev meje dokazuje, da je bil v 30 dnevnem roku sprožen sodni postopek 
ureditve meje pri pristojnem sodišču (priloga B2).  
 
V predlogu za ureditev meje (priloga B3) odvetnik po pooblastilu predlagateljev predlaga, da 
se meja uredi po sredini zidane ograje, ki jo je na podlagi pogodbe z dne 22.8.1994 še istega 
leta postavil sosed, ki je kasneje zahteval uvedbo upravnega postopka ureditve meje. 
 
Geodetska uprava je po prejetju dokazila o sprožitvi sodnega postopka ureditve meje s 
sklepom ustavila upravni postopek. Glede na to, da je upravni postopek potekal leta 2002, se 
je vodil po takratni predpisani zakonodaji, in sicer po Zakonu o evidentiranju nepremičnin, 
državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE), pa vendar se sam upravni postopek od 
postopka po ZEN bistveno ne razlikuje, vsaj kar se tiče procesnih dejanj in procesnih rokov v 
postopku. 
 
Dne 28.11.2006 je sodišče geodetski upravi poslalo elaborat za evidentiranje urejene meje v 
zemljiški kataster na podlagi sodne poravnave s priloženim odpravkom sodne poravnave.  
 
Sodni izvedenec geodetske stroke v izvedeniškem poročilu (priloga B4) točno navaja, kako po 
poravnavi poteka meja med parcelo 48/5 in mejnimi parcelami 913, 57 in 58/2, vse k.o. 
Homec. Potek zatrjevane meje in meje po poravnavi in sporni prostor so označeni v skici 
poravnave. Točke so označene z velikimi tiskanimi črkami, kar je navada pri označevanju 
meja v sodnem postopku urejanja meje. Kasneje te točke dobijo številske oznake 
zemljiškokatastrskih točk. V izvedeniškem poročilu je naveden tudi način označitve točk na 
terenu. 
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Slika 17: Skica sodne poravnave IDPOS 6255 k.o. Homec 
 
Iz odpravka sodne poravnave  (priloga B5), ki je priloga elaborata, je razvidno, kako je bila s 
poravnavo določena meja, prav tako pa so navedeni še ostali dogovori, ki so jih soglasno 
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sprejeli mejaši glede lastništva betonskega zidu, pogojih za legalizacijo gospodarskega 
poslopja in glede vzdrževanja zidu na meji. 
 
5.3 Tretji primer  
 
V zadnjem primeru bomo kronološko predstavili potek malo zahtevnejše sodne ureditve meje 
z opravilno številko N 3/2003. V tej zadevi je sodišče poskušalo sporno mejo urediti po 
kriterijih sodnega urejanja meje, predstavljenih v poglavju 4.2.2 z istim naslovom. 
 
Dne 27.1.2003 je Okrajno sodišče v Domžalah prejelo predlog za sodno ureditev meje med 
parcelo 1498/2 predlagateljice in 1498/3 ter 1498/4 nasprotnega udeleženca, vse parcele so v 
k.o. Mengeš. Predlagateljica, ki je solastnica parcele 1498/2, navaja, da je pri upravnem 
organu za navedene parcele potekal upravni postopek za ureditev meje, med postopkom pa je 
bilo ugotovljeno, da je meja med navedenimi parcelami sporna. Predlagateljica nadalje 
navaja, da na zemljišču, katerega solastnica je, v naravi poteka pot do objektov, ki prav tako 
stojijo na tem zemljišču, meja med zemljišči, katerih meja je sporna, pa je več desetletij 
potekala po betonski ograji, ki jo je predlagateljica vseskozi mirno uporabljala. Na delu 
zemljišča, kjer ograje ni, je nasprotni udeleženec postavil ograjo, ki naj bi prostorsko posegala 
v zemljišče predlagateljice in njenih solastnikov. Nasprotni udeleženec trdi, da meja poteka 
izven ograje in da garaža posledično stoji na njegovem zemljišču. Predlagateljica in solastniki 
bi z mejo, ki jo zatrjuje nasprotni udeleženec, izgubili nemoten dostop do njihovih objektov. 
Predlagateljica predlaga, »da sodišče določi mejo med zemljiščem, ki je v solasti 
predlagateljice s parc. Št. 1498/2 k.o. Mengeš in zemljišči nasprotnega udeleženca s parc. Št. 
1498/3 in 1498/4 obe k.o. Mengeš.« (Predlog, N 3/2003, priloga C1) 
 
Na naroku dne 30.6.2006 je bilo sklenjeno, da predlagajoča stranka in nasprotna stranka 
založita predujem za sodnega izvedenca, vsaka v višini 100.000 SIT. Ko bo sodišče prejelo 
dokazila o plačilu predujma, bo postavilo sodnega izvedenca geodetske stroke, v primeru 
neplačila predlagatelja pa se bo štelo, da je predlog umaknjen (priloga C2).  
 
V sklepu z dne 5.9.2006 je sodišče po 243. členu Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. 
členom Zakona o nepravdnem postopku imenovalo sodnega izvedenca geodetske stroke za to 
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nepravdno zadevo, ker je v postopku ureditve meje potrebno strokovno znanje, s katerim 
sodišče ne razpolaga (priloga C3). 
 
Dne 9.11.2006 se je odvijal narok na kraju samem. Sodnica je preverila prisotnost in sklenila, 
da se narok lahko prične. Najprej je predlagajoča stranka natančno navedla, kako si razlaga 
potek meje. Nato je še nasprotni udeleženec opisal svojo mejo ter navedel dejstva, ki bi lahko 
vplivala na odločitev. Sodni izvedenec je pokazal katastrsko mejo, nato pa sta še dve priči 
(solastnika zemljišča predlagatelja)izpovedali, kako so v preteklosti uživali sporni del meje. 
Sodnica je sklenila, da se izvedencu naloži, »da na skici zariše zatrjevano mejo obeh strank ter 
katastrsko mejo in izračuna sporni prostor.« (Narok na kraju samem, priloga C4) Narok se 




Slika 18: Skica naroka IDPOS 6597 k.o. Mengeš 
 
Dne 19.11.2006 je sodni izvedenec sodišču poslal skico ter izvedeniško poročilo v katerem je 
podrobno opisal mejo, kot sta jo prestavili nasprotujoči stranki ter mejo po podatkih 
zemljiškega katastra. Pokazana katastrska meja temelji na skici iz elaborata IDPOS 408 k.o. 
Mengeš iz leta 1913.  
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Slika 19: Skica IDPOS 408 k.o. Mengeš 
 
Izvedenec je določil še površino spornega zemljišča, ki znaša 19,50 m2, in sicer 5,5 m2 ob 
pokazani meji predlagateljev in 13,5 m2 ob pokazani meji nasprotnega udeleženca. Celotno 
izvedeniško poročilo in skica se nahajata v prilogah C5 in C6. 
 
Dne 27.11.2006 se je narok na kraju samem nadaljeval. Predlagatelj in naspritni udeleženec 
sta še vedno vztrajala vsak pri svojem predlogu o poteku meje. Predlagatelj je predlagal, da bi 
se meja uredila po močnejši pravici, s čimer se nasprotni udeleženec ni strinjal, saj naj bi bilo 
iz dejanskega stanja razvidno, da z močnejšo pravico predlagatelj ne more uspeti. Glede na to, 
da je bila vrednost spornega zemljišča ocenjena na 1700 €, kar presega dvakratno vrednost za 
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določitev spora majhne vrednosti, bi sodišče za ureditev meje na podlagi močnejše pravice 
rabilo soglasje obeh strani. Zaslišane so bile še dodatne priče, nato pa je nasprotni udeleženec 
predlagal poravnavo, kot je razvidno iz zapisnika naroka (priloga C7). Stranke so sklenile 
pogojno poravnavo, ki bi obveljala, če je predlagatelji v roku 45 dni ne prekličejo. 
 
Do poravnave ni prišlo, saj je manjkalo soglasje ene od predlagajočih strank. Sodišče je zato 
opravilo še več narokov in poskušalo med njimi doseči dogovor in urediti mejo po pravični 
oceni. Na naroku 13.3.2007 so dosedanji predlagatelji umaknili predlog za določitev meje, 
zato je nasprotni udeleženec skladno z določbami 24. člena Zakona o nepravdnem postopku 
predlagal nadaljevanje postopka. 
 
Sodišče je o meji odločilo s sklepom dne 12.7.2007, sklep pa je postal pravnomočen 
26.9.2007. V izreku sklepa je podrobno opisan potek določene meje, določena je vrednost 
spornega zemljišča in stroški strank v postopku. Tako je dosedanji nasprotni udeleženec 
postal predlagatelj, dosedanji predlagatelji pa nasprotni udeleženci. 
 
V obrazložitvi je podrobno opisan potek sodne določitve meje, ki ga bomo tukaj povzeli, 
celoten sklep pa je v prilogi C8. Prvotni predlagatelji in nasprotni udeleženec so zatrjevali 
vsak svojo mejo. Predlagatelji so sodišču predlagali, da mejo uredi po načelu močnejše 
pravice, a to ni bilo mogoče, saj se nasprotni udeleženec nebi strinjal s tako določeno mejo, 
vrednost spornega zemljišča v velikosti 19,50 m2 pa je bila ocenjena na 1700 €, kar presega 
dvakratno vrednost za določitev spora majhne vrednosti, ki je meja za ureditev meje po načelu 
močnejše pravice brez soglasja strank. Prav tako pa je sodišče odločilo, da predlagatelji v 
svojih izjavah niso izkazali močnejše pravice. Zato je sodišče poskušalo mejo urediti po 
načelu zadnje mirne posesti. Glede na različne izjave strank in oceno listin v spisu sodišče ni 
moglo ugotoviti natančnega obsega uporabe spornega dela zemljišča, zato ni bilo mogoče 
ugotoviti zadnje mirne posesti na spornem zemljišču.  
 
Ker sodišče ni moglo odločiti niti po načelu močnejše pravice niti zadnje mirne posesti, je 
določilo mejo na podlagi pravične ocene. Pri razdelitvi spornega prostora po načelu pravične 
ocene je sodišče »upoštevalo vse okoliščine primera, lego prostora ter stanje v naravi.« 
Upoštevan je bil tudi položaj in uvoz v garažo, za optimalno uporabnost in varnost dovoza je 
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sodišče poskrbelo tako, da je moral uporabnik garaže na anroku opraviti več poizkusov vožnje 
v garažo in iz nje. Meja je bila po pravični oceni določena tako, da niso bile prizadete koristi 
in interesi nobene od strank, deli meje, ki niso bili sporni, pa so bili urejeni tako, kot so 
pokazale stranke. Tako je lastniku garaže bila omogočena nemotena uporaba garaže, nasprotni 
udeleženci pa imajo nemoten dostop do svojih objektov. Sodišče je torej odločilo tako, kot 
navaja sklep Višjega sodišča v Ljubljani, katerega citat je naveden v poglavju 4.2.3 Pravična 
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6 ZAKLJUČEK  
 
Ureditev meje je postopek, sestavljen iz geodetske storitve urejanja meje in upravnega 
postopka evidentiranja urejene meje v zemljiški kataster. Rezultat je evidentirana urejena 
meja v zemljiškem katastru. V postopku sodne ureditve meje je rezultat tudi evidentirana 
urejena meja v zemljiškem katastru, prav tako pa mora v postopku sodelovati in sodišču 
pomagati pri sprejemanju odločitve strokovnjak geodetske stroke, sodno zaprisežen izvedenec 
geodetske stroke. Evidentiranje urejene meje v obeh primerih izvede krajevno pristojna 
geodetska uprava, le da je v primeru upravnega postopka podlaga za evidentiranje elaborat 
ureditve meje, katerega obvezni del je zapisnik mejne obravnave s podpisi o strinjanju s 
potekom predlagane meje, v sodnem postopku pa je podlaga elaborat za evidentiranje sodne 
meje na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave, katerega glavna sestavina 
je sklep sodišča ali sodna poravnava. V upravnem postopku geodetska uprava sama odloči in 
izda odločbo ter po njeni pravnomočnosti evidentira spremembe v zemljiškem katastru, pri 
sodni ureditvi meje pa odločitev sprejme sodišče, geodetska uprava pa le izvrši pravnomočen 
sklep tako, da evidentira spremembe na podlagi sklepa v zemljiški kataster. 
 
Načeloma se delo geodeta v postopku ureditve meje za upravno evidentiranje urejene meje in 
delo sodnega izvedenca geodetske stroke v fazi priprave za ugotavljanje poteka katastrske 
meje naj nebi razlikovalo. Oba morata iz razpoložljivih katastrskih podatkov ugotoviti 
dejanski potek meje, to so zadnji vpisani podatki in arhivske listine, upoštevaje sedanjo 
zakonodajo in zakonodajo in načine izmere zgodovinskih obdobij, na katere se podatki 
nanašajo. Znanje, potrebno za korektno opravljeno delo, je zelo obširno, zato je prav, da 
morata oba, tako geodet kot sodni izvedenec geodetske stroke, skozi postopke priprav in 
imenovanja, ter da se morata redno udeleževati dodatnih izobraževanj in usposabljanj. 
Pomembno je tudi, kar je pri izvedencih včasih problem, da se strokovnjak geodezije s to 
stroko tudi redno ukvarja in izdela tekom leta več postopkov, saj je tudi praksa tista, ki veliko 
pripomore k strokovni usposobljenosti. 
 
Razlika v delu geodeta v upravnem in sodnem postopku ureditve meje je v končnem izdelku. 
Geodet izdela elaborat ureditve meje, ki je z vsemi sestavinami priloga k vlogi, ki jo lastnik 
parcele poda na Geodetski upravi, sodni izvedenec pa izdela izvedeniško mnenje, ki je 
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sodišču le v pomoč pri odločanju, saj v sodni ureditvi meje upoštevanje katastrskih podatkov 
ni obvezujoče. Sodnik namreč odloči po eni izmed pravic, ki so močnejša pravica, zadnja 
mirna posest in pravična ocena. V upravnem postopku torej meja mora biti urejena po 
katastrskih podatkih, v sodnem postopku pa ne. Sodni izvedenec izdela tudi elaborat sodne 
meje z vsebino določeno v ZEN. V sodnem postopku mora izvedenec geodetske stroke 
ugotoviti tudi površino spornega zemljišča, na podlagi katere se spornemu zemljišču določi 
vrednost. 
 
Elaborat za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru v upravnem postopku in sodnem 
postopku sta vsebinsko enaka, s tem da mora prvi vsebovati zapisnik mejne obravnave, drugi 
pa izvedeniško mnenje izvedenca geodetske stroke in sklep, s katerim je sodišče določilo 
potek meje.  
 
Razlika med postopkoma ureditve meje je tudi organ, pristojen za odločanje. V upravnem 
postopku na prvi stopnji odloča krajevno pristojna Območna geodetska uprava, ki je organ v 
sestavi Ministrstva za okolje in prostor (ministrstvo je druga stopnja odločanja, ki odloča v 
pritožbah), sodni postopek pa vodi in v njem odloča pristojno sodišče. 
 
Delo geodeta in sodnega izvedenca geodezije mora biti v vsakem primeru strokovno in 
nepristransko, s tem da je sodni izvedenec z zaprisego še nekako bolj obvezan, da deluje 
strokovno in etično, saj je kot sodni izvedenec geodetske stroke oseba, ki mora ohranjati 
ugled geodezije kot vede. 
 
V praksi se pogosto dogaja, da izvajalci geodetske storitve pri urejanju meje pokažejo 
katastrsko mejo v korist naročnika storitve, kolikor pač natančnost podatkov to dopušča. 
Sodni izvedenec pa naj bi bil tudi s tega vidika nepristranski, saj je naročnik njegove storitve 
sodišče, tako da naj nebi bil pod vplivom katere od strank v sporu. Sodni izvedenec bi moral 
biti profesionalen in nepristranski že zato, da ohrani svoj ugled in ugled geodezije kot stroke. 
 
Pri samem študiju obravnavane tematike pa se postavi vprašanje, ali je sprejemljivo, da je 
meja lahko urejena le po katastrskih podatkih, sploh glede na natančnost grafične izmere, ki je 
v mnogih primerih edina osnova za ureditev meje. V določenih primerih je to skoraj 
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nemogoče, zato bi mogoče Zakon o evidentiranju nepremičnin lahko takšne izjeme 
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Geodetska pisarna Domžale 
- 1 - 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
OBMO?NA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
Številka dokumenta: 02112-16/2010-2 
Datum izdaje: 28.01.2010 
K.o.:  1959 Domžale  
IDPOS:  7516 
VABILO K IZJAVI O STRINJANJU 
S POTEKOM PREDLAGANE MEJE 
Obmo?na geodetska uprava Ljubljana vodi na zahtevo Brelih Kristine, Nova ulica 1, 1230 Domžale na 
geodetski upravi postopek evidentiranja urejene meje. Zahtevi je bil priložen elaborat ureditve meje, ki 
ga je izdelalo geodetsko podjetje Odmera, geodetske in druge storitve, d. o. o., Pot na Rakovo Jelšo 
41, 1000 Ljubljana in potrdil odgovorni geodet Iztok Bevc, univ. dipl. inž. geod.. Iz elaborata, ki ga je 
geodetsko podjetje izdelalo  na podlagi mejne obravnave in zapisnika mejne obravnave (ki je sestavni 
del omenjenega  elaborata) izhaja, da se mejne obravnave dne 30.11.2009, na kateri je geodetsko 
podjetje  uredilo mejo (del meje) parcel 590/1 in 592/5 s sosednjimi parcelami 590/2, 592/3, 592/6, 
601/2, 601/4 in 5416/1 v katastrski ob?ini 1959 Domžale, niste udeležili. 
Vabimo vas, da v roku 15 dni od vro?itve tega vabila podate pisno izjavo o strinjanju s potekom 
meje (dela meje) parcele v vaši lasti oz. upravljanju s sosednjimi parcelami, kot je predlagana v 
elaboratu ureditve meje, oziroma pisno izjavo, da se s predlagano mejo (delom meje) ne strinjate. 
Izjavo pošljite po pošti (obrazec IZJAVA o strinjanju / nestrinjanju s predlagano mejo je 
priložen) na naslov Obmo?na geodetska uprava Celje, Geodetska pisarna Šmarje pri 
Jelšah, Ašker?ev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah oziroma jo lahko podate tudi ustno na 
zapisnik v ?asu uradnih ur v sprejemni pisarni oz. po predhodni najavi na tel. (03) 817 13 10 
pri osebi, ki vodi postopek. Prav tako si po predhodni najavi pri isti osebi lahko ogledate 
omenjeni elaborat ureditve meje. 
?e v navedenem roku ne podate izjave, se v skladu z 2. odstavkom 36. ?lena Zakona o 
evidentiranju nepremi?nin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 - Odlo?ba US) šteje, da se 
strinjate s potekom predlagane meje. 
?e v navedenem roku izjavite, da se s potekom predlagane meje ne strinjate, bo geodetska uprava v 
skladu s 37. ?lenom ZEN razpisala ustno obravnavo v uradnih prostorih. 
Stroške zaradi udeležbe in stroške pravnega zastopanja v tem postopku krije vsaka stranka sama. 
V skladu z dolo?ili 3. odstavka 36. ?lena ZEN napake volje pri izjavljanju o poteku predlagane meje ni 
mogo?e uveljavljati v pritožbi ali v upravnem sporu, lahko pa se uveljavlja v pravdnem postopku. 
Postopek vodi: Renata Toplak 
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Prilogi:
- IZJAVA o strinjanju / nestrinjanju s predlagano mejo 
- kopija skice iz elaborata ureditve meje 
Vro?iti osebno:
       1. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana 
       2. Ob?ina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale 
Odložiti v:
       3. Dokument, tu 
Dimc, G. 2011. Urejanje katastrske meje v upravnem in sodnem postopku.  PRILOGE 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, geodetska smer 
Priloga E: Izjava o strinjanju z ureditvijo meje 
Ulica heroja Tomši?a 2, SI-2000 Maribor, Slovenija 
telefon: 02 220 16 03, telefaks: 02 252 64 57, www.gu.gov.si, e-pošta: ogu.gumb@gov.si 
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
OBMO?NA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
IDPOS 7516,  k.o. 1959 Domžale 
Postopek vodi: Renata Toplak 
IZJAVA O STRINJANJU / NESTRINJANJU Z UREDITVIJO MEJE 
Podpisani: Ob?ina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale 
so/lastnik zemljiš?a parcel/e: 592/6 
v katastrski ob?ini 1959 Domžale, 
v skladu s 36. ?lenom Zakona o evidentiranju nepremi?nin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 - 
Odlo?ba US) izjavljam, da 
SE STRINJAM s potekom meje (dela meje) zgoraj navedene parcele s sosednjo parcelo 592/5, ki se 
dotika parcele 592/3 v katastrski ob?ini 1959 Domžale, kot jo je na mejni obravnavi dne 30.11.2009 
uredilo geodetsko podjetje Odmera, geodetske in druge storitve, d. o. o., Pot na Rakovo Jelšo 41, 1000 
Ljubljana.
 Podpis: _______________________ 
 V ______________________, dne _______________ 
SE NE STRINJAM s potekom meje (dela meje) zgoraj navedene parcele s sosednjo parcelo 592/5, ki 
se dotika parcele 592/3 v katastrski ob?ini 1959 Domžale, kot jo je na mejni obravnavi dne 30.11.2009 
uredilo geodetsko podjetje Odmera, geodetske in druge storitve, d. o. o., Pot na Rakovo Jelšo 41, 1000 
Ljubljana.
 Podpis: _______________________ 
 V ______________________, dne _______________ 
Ulica heroja Tomši?a 2, SI-2000 Maribor, Slovenija 
telefon: 02 220 16 03, telefaks: 02 252 64 57, www.gu.gov.si, e-pošta: ogu.gumb@gov.si 
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
OBMO?NA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
IDPOS 7516,  k.o. 1959 Domžale 
Postopek vodi: Renata Toplak 
IZJAVA O STRINJANJU / NESTRINJANJU Z UREDITVIJO MEJE 
Podpisani: Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspielerjeva ulica 6, 1000 
Ljubljana
so/lastnik zemljiš?a parcel/e oz. kot upravljavec parcele: 5416/1 
v katastrski ob?ini 1959 Domžale, 
v skladu s 36. ?lenom Zakona o evidentiranju nepremi?nin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 - 
Odlo?ba US) izjavljam, da 
SE STRINJAM s potekom meje (dela meje) zgoraj navedene parcele s sosednjo parcelo 590/1, ki se 
dotika parcel 590/2 in 601/2 v katastrski ob?ini 1959 Domžale, kot jo je na mejni obravnavi dne 
30.11.2009 uredilo geodetsko podjetje Odmera, geodetske in druge storitve, d. o. o., Pot na Rakovo 
Jelšo 41, 1000 Ljubljana. 
 Podpis: _______________________ 
 V ______________________, dne _______________ 
SE NE STRINJAM s potekom meje (dela meje) zgoraj navedene parcele s sosednjo parcelo 590/1, ki 
se dotika parcel 590/2 in 601/2 v katastrski ob?ini 1959 Domžale, kot jo je na mejni obravnavi dne 
30.11.2009 uredilo geodetsko podjetje Odmera, geodetske in druge storitve, d. o. o., Pot na Rakovo 
Jelšo 41, 1000 Ljubljana. 
 Podpis: _______________________ 
 V ______________________, dne _______________ 
Dimc, G. 2011. Urejanje katastrske meje v upravnem in sodnem postopku.  PRILOGE 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za geodezijo, geodetska smer 
Priloga F: Upravna odlo?ba
Ulica heroja Tomši?a 2, SI-2000 Maribor, Slovenija 
telefon: 02 220 16 03, telefaks: 02 252 64 57, www.gu.gov.si, e-pošta: ogu.gumb@gov.si 
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
OBMO?NA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
Številka dokumenta: 02112-16/2010-3 
Datum izdaje: 17.02.2010  
K.o.:  1959 Domžale 
IDPOS:  7516 
Geodetska uprava Republike Slovenije, Obmo?na geodetska uprava Ljubljana izdaja na podlagi 16. 
?lena Zakona o geodetski dejavnosti - ZgeoD (Uradni list RS, št. 8/00, 110/02-ZGO-1, 47/06-ZEN in 
45/08)  na zahtevo, ki jo je vložila stranka Brelih Kristina, Nova ulica 1, 1230 Domžale v postopku 
EVIDENTIRANJA UREJENE MEJE naslednjo 
ODLO?BO
1. V katastrski ob?ini 1959 Domžale se kot urejena evidentira meja parcele 590/1 s sosednjimi 
parcelami 590/2, 592/5, 601/2, 601/4 in 5416/1 in kot urejen evidentira del meje parcele 592/5 s 
sosednjimi parcelami 592/3, 592/6 in 601/4. 
2. Grafi?ni prikaz urejene meje oz. dela meje z ozna?enimi zemljiškokatastrskimi to?kami in 
vpisanimi parcelnimi številkami je obvezna priloga temu aktu. Urejene meje so ozna?ene poudarjeno. 
3. Stroškov postopka ni. 
Obrazložitev: 
V uvodu navedena stranka je po pooblaš?encu Odmera, geodetske in druge storitve, d. o. o., Pot na 
Rakovo Jelšo 41, 1000 Ljubljana dne 06.01.2010 na Obmo?ni geodetski upravi Ljubljana vložila 
zahtevo za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje parcel 590/1 in 592/5 v katastrski ob?ini 1959 
Domžale. 
Zahtevi je bil priložen elaborat, ki ga je, po dolo?bah Zakona o evidentiranju nepremi?nin - ZEN 
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 - Odlo?ba US) in Pravilnika o urejanju mej ter spreminjanju in 
evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 8/07 in 26/07), izdelalo geodetsko 
podjetje Odmera, geodetske in druge storitve, d. o. o., Pot na Rakovo Jelšo 41, 1000 Ljubljana z 
dovoljenjem za opravljanje geodetskih storitev. Elaborat je potrdil odgovorni geodet Iztok Bevc, univ. 
dipl. inž. geod.. 
Navedbe glede parcel in zemljiškokatastrskih to?k v nadaljevanju se nanašajo na katastrsko ob?ino
1959 Domžale, v kolikor katastrska ob?ina ni posebej navedena. 
V skladu z dolo?ili 28. ?lena ZEN se postopek evidentiranja urejene meje uvede na zahtevo lastnika 
parcele. Geodetska uprava je z vpogledom v elektronsko zemljiško knjigo ugotovila, da je Brelih 
Kristina, ki je vložila zahtevo, lastnica parcel 592/5 in 590/1. 
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V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da je bil zahtevi priložen ustrezen elaborat, katerega vsebino  
predpisujeta ZEN in Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem 
katastru.
Iz elaborata je razvidno, da so kot stranke v postopku sodelovali: 
parcele lastniki oz. upravljavci parcel
592/5, 590/1 Brelih Kristina, Nova ulica 1, 1230 Domžale 
601/4, 601/9 Gabri? Stanislav, Ru?igajeva ulica 4, 1230 Domžale 
590/2, 592/3 Celarc Tomislav, Bohinj?eva ulica 19, 1000 Ljubljana 
Kokalj Vida, Bohinj?eva ulica 19, 1000 Ljubljana 
592/6 Ob?ina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale 
601/2 Jazbec Borut, Brigadirska ulica 2, 1235 Radomlje 
5416/1 Republika Slovenija, Gregor?i?eva ulica 20, 1000 Ljubljana- upravljavec 
Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspielerjeva ulica 
6, 1000 Ljubljana 
Geodetska uprava je z vpogledom v elektronsko zemljiško knjigo preverila, ali je bila lastnikom 
parcele, katere meja se je urejala, in lastnikom sosednjih parcel zagotovljena možnost udeležbe na 
mejni obravnavi. Pri tem je ugotovila, da so bile zgoraj navedene stranke na dan mejne obravnave 
vpisane kot lastniki v zemljiški knjigi oz. da so upravljavci parcel. Iz dokazil o vabljenju je razvidno, 
da je bila vsem tem lastnikom zagotovljena možnost udeležbe na mejni obravnavi. 
Geodetska uprava je opravila preizkus vloge po 35. ?lenu ZEN in ugotovila, da ni razlogov za 
zavrženje oz. zavrnitev. 
Iz elaborata je razvidno, da je bil del meje med parcelo 592/5 in sosednjo parcelo 592/4 urejen v 
predhodnem postopku IDPOS 6754. 
Vse zgoraj navedene stranke so na mejni obravnavi v zapisniku št. 90311-779/2009 z dne 30.11.2009 
podpisale izjavo o strinjanju s potekom predlagane meje z izjemo Ob?ine Domžale, Ljubljanska cesta 
69, 1230 Domžale in Agencije RS za okolje, Urada za upravljanje z vodami, Einspielerjeva ulica 6, 
1000 Ljubljana, ki se mejne obravnave nista udeležila. 
Za stranke, ki se mejne obravnave niso udeležile, je v elaboratu ureditve meje priloženo popolno 
dokazilo, da je bilo vabilo na mejno obravnavo oddano na pošto tako, da je bilo lastniku omogo?eno, 
da ga je prejel vsaj osem dni pred datumom izvedbe mejne obravnave. 
Geodetska uprava je po preteku dolo?enega roka iz poziva ugotovila, da Ob?ina Domžale, Ljubljanska 
cesta 69, 1230 Domžale in Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami nista podala izjave o 
strinjanju s potekom predlagane meje. Kljub temu je strinjanje navedenih strank s potekom predlagane 
meje izkazano in sicer v skladu z drugim odstavkom 36. ?lena ZEN, ker se stranki v roku 15 dni od 
vro?itve vabila k izjavi o poteku predlagane meje o poteku le-te nista izjavili, kljub temu, da jima je 
bilo vabilo pravilno vro?eno in sta bili v vabilu opozorjeni na pravne posledice. 
Geodetska uprava je preverila, ali podatki o mejah omogo?ajo njeno evidentiranje ter ugotovila, da je 
ta pogoj izpolnjen. 
V upravnem postopku niso nastali stroški postopka v smislu dolo?il 113. ?lena Zakona o splošnem 
upravnem postopku - ZUP (Uradni list RS, št. 24/06-u.p.b., 105/06-ZUS-1, 126/07 in 65/08). 
Odlo?ba je izdana na podlagi 40. ?lena ZEN in 118. ?lena ZUP. 
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Po dokon?nosti te odlo?be bo geodetska uprava evidentirala urejeno mejo in urejen del meje v 
zemljiškem katastru in izdala obvestilo o površinah parcel, ki imajo mejo urejeno. 
Pouk o pravnem sredstvu: 
Zoper to odlo?bo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor v roku 15 dni od vro?itve.
Pritožba se vloži pisno, poda ustno na zapisnik ali pošlje priporo?eno po pošti na naslov: Obmo?na
geodetska uprava Ljubljana, Ljubljanska cesta 80, Domžale. Za pritožbo je potrebno pla?ati upravno 
takso po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah - ZUT (Uradni list RS, št. 42/07-u.p.b. in 126/07) 
v znesku 14,18 €.  
Taksa se lahko pla?a z nakazilom na ra?un št. 01100-1000315637, sklic št. 11 25127-7111002-
00002010 ali v pristojni geodetski pisarni oziroma Obmo?ni geodetski upravi (v gotovini ali s 
pla?ilno/kreditno kartico Activa, American Express, Diners, Eurocard/Mastercard, Visa). ?e bo taksa 
pla?ana z nakazilom, je potrebno pritožbi priložiti potrdilo o pla?ilu upravne takse (pla?ilni nalog 
BN02, obdelan s strani banke/pošte ali izpisek raz?lenitve prometa denarnih sredstev v breme ra?una 
Uprave za javna pla?ila RS ali banke ali spletno potrdilo o opravljenem pla?ilu (Klik, Abanet, SKBnet, 
Bankanet), iz katerega sta razvidna datum in ID pla?ila). 
Taksa za vlogo po tarifni številki 1 ZUT v znesku 3,55 € in za odlo?bo po tarifni številki 3 ZUT v 
znesku 14,18 € je pla?ana.
Priloga: Grafi?ni prikaz. 
Postopek vodila: Renata Toplak 
                                                                                               Dušan Stepišnik Perdih, univ.dipl.inž.geod. 
                     vodja oddelka za zemljiški kataster 
Vro?iti osebno:
       1. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana 
       2. Brelih Kristina, Nova ulica 1, 1230 Domžale 
       3. Celarc Tomislav, Bohinj?eva ulica 19, 1000 Ljubljana 
       4. Gabri? Stanislav, Ru?igajeva ulica 4, 1230 Domžale 
       5. Jazbec Borut, Brigadirska ulica 2, 1235 Radomlje 
       6. Kokalj Vida, Bohinj?eva ulica 19, 1000 Ljubljana 
       7. Ob?ina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale 
Odložiti v:
       8. Dokument, tu 
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PRILOGA k odlo?bi št. 02112-16/2010-3 K.o.:  1959 Domžale
IDPOS:  7516 
GRAFI?NI PRIKAZ 
590/1
590/1
592/3
592/4
592/5
59
2/
6
601/2
601/4
601/9
54
16
/1
590/2
(7254) (7244) (7256)
(7255)
(7245)
(39881)
(7251)
(7220)
(7222)
(7221)
(7229)
